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Einleitung
Vorliegende Schrift verzeichnet die . Archivalien und die bisher ver-
öffentlichten Druckschriften zur Geschichte der Universitätsbibliothek
(UB) Gießen.
Das den 1. Teil bildende Verzeichnis der Archivalien wurde notwen-
dig, nachdem in den vergangenen Jahren wiederholt nicht unbedeutende
Archivstücke zur Geschichte der UB gefunden worden waren und als die
Archivierung älterer Akten verschiedener Abteilungen der Bibliothek
aus räumlichen Gründen vorgenommen wurde. Das archivreife Mate-
rial wurde Ende 1976 der bereits bestehenden Sektion UB des Univer-
sitätsarchivs Gießen eingegliedert und verzeichnet. Dabei wurden auch
die früher von Erwin Schmidtl) erfaßten Archivalien neu beschrieben;
statt der Konvolute wurden jetzt die spezielleren Faszikel verzeichnet,
wodurch die Inhalte differenzierter und die Entstehungszeiten exakter
wiedergegeben werden konnten. Um das Verzeichnis zu vervollständi-
gen, wurden in zwei weiteren Abschnitten die in der Handschriften-
sammlung der U13 und im Hess. Staatsarchiv Darmstadt befindlichen
die UB Gießen betreffenden Archivstücke einbezogen.
Die so entstandene Übersicht führt zu den wichtigsten Quellen der Ge-
schichte der UB, kann allerdings den Historiker, vor allem wenn er
einzelne Epochen und Problembereiche darzustellen versucht, der Be-
nutzung weiterer Akten, die Einzelaussagen über die Bibliothek
enthalten, nicht entheben.
Den 2. Teil bildet eine Bibliographie der bisher veröffentlichten Schrif-
ten über die UB Gießen. Zu diesem Thema gab es bisher lediglich Titel-
1) Universitätsarchiv Gießen. Bestandsverzeichnis. Zus.gest. von
Erwin Schmidt. Gießen 1969. S. • 25-27.
VIII
bibliographien für begrenzte Zeiträume. Erman und Horn1) stellten
die Literatur für den Zeitraum vor 1900 zusammen, A.Knipper und Er-,
win Schmidt2) erfaßten die Schriften der Jahre 1900-1962.
Vorliegendes Verzeichnis vervollständigt diese Teilverzeichnissedurch
Einbeziehung weiterer Titel der angegebenen Zeiträume und durch Auf-
nahme der Veröffentlichungen von 1963 bis 1976. Es umfaßt insgesamt
312 Schriften. Alle Titel (ausgenommen S. 27 (3), 28 (3), 29 (2),30 (3),
32•(4), 39 (2), 39 (4), 45 (2), 57 (1), 64 (5), 65 (3), 65 (4), 67 (4), 73
(3)) wurden nach Autopsie beschrieben . Den Titeln wurden,
wenn sie den Gegenstand bzw. bemerkenswerte Teile der Ausführungen
nicht bezeichnen, Annotationen beigegeben.
In die Bibliographie wurden Schriften über Professorenbibliothekare
des 17. bis 19. Jahrhunderts nicht aufgenommen, da sie in der Regel
wenig über die Geschichte der Bibliothek enthalten. Nicht aufgenom-
men wurden auch Arbeiten Tiber die Bibliothekare des 20. Jahrhunderts,
die relativ vollständig bei Knapper-Schmidt (Nr 682-714) verzeichnet
sind.
Von den überaus zahlreichen Schriften, die eine einzelne Gießener
Handschrift erwähnen, beschreiben oder zur Textedition verwerten ,
konnten nur ganz wenige einbezogen werden. Es wurden einerseits be-
sonders die älteren berücksichtigt, da sie die Anfänge der wissen-
schaftlichen Handschriftenbearbeitung dokumentieren, andererseits
Arbeiten über eine Reihe sehr wertvoller Handschriften, da sie einen
ersten Begriff von der Bedeutung der Gießener Handschriftensammlung
vermitteln. Ebenso mußte auf die Aufnahme aller Schriften, die ein Ein-
1) Erman, Wilh. u. Ewald Horn: Bibliographie d. deutschen Universi-
täten. T. 1-3. Lpz. U. Berlin 1904-05. T. 2, S. 245-247.
2) Knipper, Adolf: Bibliographie zur Geschichte der Universität Gießen
von 1900 bis 1962. Erg. U. überarb. Erwin Schmidt. Gießen 1963.
S. 48-58.
IX
zelstück der Papyrus-Sammlungen erwähnen oder edieren, verzichtet
werden. Hier verweise ich auf die "Kurzberichte aus den Gießener
Papyrus-Sammlungen" Nr. 2, 27, 29 und 32, die auch die Literatur
zu Einzelpapyri erfassen.
Schließlich blieben auch Beiträge über Kunstausstellungen, die von 1959
bis zur Eröffnung der Gießener Kongreßhalle im Herbst 1965 in der
Universitätsbibliothek stattfanden, ausgeschlossen. Einbezogen wurden
dagegen Arbeiten über Ausstellungen zur Buchgeschichte, zu Sonder-
sammlungen der Bibliothek, zur Geschichte, zur Wissenschaftsge-
schichte, da hier die Exponate entweder ganz oder zum Teil aus. dem
Besitz der Univeristätsbibliothek stammten.
Zeitungsaufsätze wurden in Auswahl aufgenommen. Besonders bei Aus-
stellungen sind sie vielfach die einzige Quelle.
Den älteren und den seltenen Titeln wurden in der Regel Besitzvermer-
ke zugefügt.
Den letzten Teil des Wegweisers bilden ein Verfasserregister des zwei-
ten Teils und ein Sachregister beider Teile, das die an verschiedenen
Stellen verzeichneten, aber zusammengehörigen Materien durch Hin-
weise vereint.
In einem Anhang untersucht Prof . Dr. Hans Georg Gundel Entstehung
und Gehalt der ältesten Gießener Bibliotheksordnung vom Jahre 1629.
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Archivalien zur Geschichte der Universitätsbibliothek Gießen
1, im Universitätsarchiv
Allg H
UB 6 - 1
	
Die Dislocation der Universitätsbibliothek im Interesse
der akademischen Klinik. 1879.
-
	
2 Versicherung der Univ. -Bibliothek gegen Feuerschaden.
1879.








Die Räume der Universitätsbibliothek. 1891-1892.
-
	
5 Antrag auf Erweiterung der Bibliotheksgebäudes, hier




6 Neubau eines Bibliotheksgebäudes., hier Sicherung des-
selben vor Feuersgefahr und vor Belästigung seitens
benachbarter gewerblicher Anlagen. 1899,
Die zum Neubau führenden Wege und Straßen. 1903.
- 7 Der Neubau der Universitätsbibliothek. 1899-1904.
-
	
8 Ankauf des jetzigen Gebäudes der Univ. -Bibliothek am
Brandplatz. 1901-1904.
- 9 . Instandhaltung des Gebäudes, Reperaturen. 1883-1887.
- 10 Neubau der Universitätsbibliothek zu Giessen. 1901-1909.
-
	












Neubau 1957. Zeitungsausschnitte. Das Zeughaus. Briefe
von Christian Rauch u. a. 1958.
UB 7/1
	









UB 8 - 1
	
Die Bitte des Assistenzarztes Dr. Stammler um Überlas-
sung eines Zimmers in der Bibliothek. 1833. 1834.
-
	
2 Anzeige des Univ. Bibliothekars Prof. Dr. Adrian wegen
der beschränkten Räumlichkeit der Univ. -Bibliothek.
1837-1842.
- 3 Einrichtung eines Lesezimmers. 1837-1838.
- 4 Bauliche Veränderungen. 1839.
-
	
5 Abgabe einiger gebrauchter Leinwandstücke, welche sich
in der Universitätsbibliothek befinden, an die Festordner
des Heyerschen Jubiläums. 1845.
- 6 Anschaffung von Büchergestellen. 1851-1853.
-
	




8 Voranschlag für 1874 Tiber das Centralbauwesen ... hier
die Einrichtung der bisher vom ehem. -mineralog. Cabinet











12 Die Feuerung im Universitäts-Bibliotheks- und Museums-
local. 1833.
	
UB 8/1 - 1
	




2 Systematischer Katalog z. Vergabe der Signaturen.




Register zum rechtswiss. Teil des Systematischen Kata-
logs, Schleiermacher (19. Jh. ).
-
	
4 Großherzogl. Universitätsbibliothek Giessen. Verzeich-
nis der laufenden' Zeitschriften. Stand vom April 1909.








2 Die Tätigkeit des Börsenvereins der deutschen Buchhänd-
ler in Leipzig. (Rabatte.) 1904.
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Allg H
UB 8/2 - 3
	
Rabatte bei Buchlieferungen an Bibliotheken und Behörden.
1886. 1889. 1903. 1917.
-
	
4 Erwerbung der Karte des Deutschen Reiches in 1:100 000
für die Landesuniversität. 1909.
-
	




Die Überlassung von Gartengelände der Universitäts-
bibliothek als Dienstgarten an den Direktor und den Die-
ner der Großherzogl. Univ. -Bibliothek. 1905-1910.
Außerordentliche Einnahmen der Univ. -Bibliothek aus
Verkauf von Obst, Gras, Makulatur, Dubletten. 1906-1934.
UB 9 - 1
	
Vorschläge von Christoph Friedrich Ayrmann. 1741-
1746.
- 2 Fragen der Ausleihe. 1833-1839.
-
	
3 Anfrage des Rektorats der Universität Würzburg wegen




4 Anfrage des Rektorats der Universität München. wegen
der Dotation der Universitätsbibliothek. 1859.
- 5 Bibliotheksstatistik 1890-1908 (lückenhaft).
UB 9/1
	
Bibliotheksplanung, -organisation (lokal, regional).
1909-1920.
UB 10 - 1
	
Bibliothekslokale, Umzug ins Auditorium Theologicum,
Umbauten und Baurechnungen. 1705-1767.
-
	
2 Dienstinstruktionen: a) für den 2. Bibliothekar, b) für die
Amanuenses. 1838.
- 3 Dienst-Instruktion für die Bibliotheks-Amanuensen. 1873.
-
	
4 Die wechselseitige Zusendung zweier Exemplare des
Lections-Verzeichnisses zwischen den Universitäten zu








UB 10 - 6
	
Verordnung für die Univ.-Bibliothek, insbes. die nach








8 Antrag des Prof. Dr. Koellner, die Benutzung der
Universitätsbibliothek betreffend. 1848.
-
9 Gesetze für die Universitätsbibliothek. 1826.
- 10 Ablieferung von Pflichtexemplaren. 1808-1813.
UB 10/1
	
Bezug von Pflichtexemplaren, welche die Buchhand-








Verzeichnis der Pfliehtexemplare. 1837-1886.
UB 11
	
Die Verordnung für die Universitätsbibliothek vom B. Nov.




Gedruckte Bibliotheksordnungen. 1837-1916. (2 Bde).
UB 12/2
	
Erhöhung der Einnahmen der Universitätsbibliothek durch






Die Universitätsbibliothek Giessen - Bibliothek der Justus
Liebig-Hochschule im Jahr 1949/50 (von Josef Schawe).
UB 13/1
	
Handschriften und Bücher, die aus Luftschutzgründen
außerhalb Gießens untergebracht wurden. 1942.
Inhaltsverzeichnis der Kisten.
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Ankauf von Bibliotheken, einzelnen Schriften. 1629-1905.
Gesuch der UB Tübingen wegen Austausches des Württem-
bergischen und Hessischen Regierungsblattes. 1866.
UB 14/1
	
Die Übereinkunft mit anderen Universitäten pp. wegen





















Die Versteigerung von Dubletten . aus der Universitäts -
bibliothek. 1842-45 und 1854.
-
		
2 Die Veröffentlichung der jährlichen Anschaffungen bei der
Universitätsbibliothek (Index librorum quibus Bibliotheea




- 3 Verkauf von Dubletten. 1836-1838 (1 B1.;1870).
-
	
4 Kauf der Handschrift des Böethius, die ehemals zur
Senekenbergischen Bibliothek gehörte. 1838-1839.




5 Erwerbung des Hauptverzeichnisses der Manuskripte der.
Bibliotheken der Französischen Departements. 1851-1852.






Verteilung der Dissertationen. 1862-1895.
UB 15/3
	
Verkauf von Handschriften. 1906-1909.
UB 15/4
	
Accessions-Cataloge: 1825-1933/34 in 38 Bänden.










Verzeichnis der Bibliothek des philologischen Seminars
zu Giessen bis zum Jahre 1838 inel.
UB 15/7
	




Annchufft nvorsehläge der Theologischen Fakultät.
1911-1929.
UB 16 - 1
	
Schenkungen an die Univ. -Bibliothek. 1824-1843.




Schenkung d. Dr. 'Wilhelm Glomm. 1883:-18 .
- 4 Btiehereehenkung durch den Kommerzienrat W. Gel.
1907.
Schenkung d. Komm rzlunrats eieholl> eim. 1909.
Schenkung den Geh. K*mmerzienrats Dr. Adolf Clean
in nahe . 1010-1916.
UB 16/1-1
	






Schenkung Dr. Buldeneperger nu Gießen. 1907.
-
	
3 Die für die Univer sitä hibliothek hei Gelege oitt der
J hemde eiererrichteten & ä gc . (Mit V reeich-
nie der Stifter.) 1907-1914.
UB 16/2
	
Übernahme der Cfxieiersbiblio.:eE . 192€x.
UB 16/3
	




Geschenk der Goethe- und Steinschule, WcteLar Bd L m





@lienutus Karl von) Senckergische Bibliothek und deren





Übernahme der Bibliothek und der Zeitschriften des
Oberhessischen Vereins für Lokalgeschichte auf die UB
gegen Entschädigung. 1887-1896.
Übernahme der Bibliothek und der Zeitschriften der
Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde. 1903.
Abgabe von Zunftakten an das Stadtarchiv. 1901.
UB 18/1
	
Katalog des Oberhessischen Vereins für Localgeschichte
(Geschichtsverein). Angelegt Juli 1888.
UB 18/2
	
Verzeichnis der seitens des Geographischen Instituts
und der Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde der
Universitätsbibliothek überwiesenen Bücher. 1893.
UB 18/3
	
Zuwachsverzeichnis der Bibliothek der Oberhessischen





1847-1865. 1866-1873. 1874-1875. 1876-1879. 1879-
1883. 1887-1888. (9 Bände.)
UB 19/1
	
Ausleihebuch (Buchausleihe an Professoren) 1808- ca 1835.
UB 20
	
Auswärtiger Leihverkehr. Neuordnung der Ausleihe. 1931.
UB 21
	
Nicht zurückgegebene Bücher. 1880-1925.
UB 21/1
	
Einige unter dem Bibliothekariat D. Phasiani aus der
Bibliothek entkommene Bücher betr. 1697-1699.
UB 21/2
	
Acten, die dem französischen General, Herrn Championet
gelieferten Werke Voltaires betr. 1797.
UB 21/3
	
Dem Stud. von Riedesel geschenkte 3 Bändchen über
England und Italien von Archenholz betr. 1801-1808.
UB 22
	
Schriftverkehr mit der Hofbibliothek Darmstadt und ande-









S. Allg B5, 4
Johannes	 Steuber. 1635. - Kilian Rudrauff. 1667. -
Johann Reinhard Hedinger. 1696. - Matthias Nicolaus
Kortholt. 1717. - Johann Conrad Arnoldi. 1725. - Christoph
Friedrich Ayrmann. 1732. - Johann Ludwig Alefeld. 1746.
Christoph Ludwig Koch. 1746. -Andreas Böhm. 1756. -
Carl Philipp Michael Snell. 1779. - Christian Heinrich
Schmid. 1787. - Friedrich Wilhelm Hezel. 1800. Christian
Gottlieb Kiihnöl. 1801.
Custoden: Ernst	 Mehl. 1802. - Ludwig Adam Dieffenbach.
1804.
Diener: Johann Wilhelm Engel. 1744. - Georg Friedrich
Eitel. 1769. - Georg Engel. 1771. - Christoph Wilhelm
Engel. 1772. - Johann Wilhelm Braun. 1796. - Ernst




Johann Valentin Adrian. 1835. - Dr. [Franz] Schaum. 1849.
Heinrich Schäfer. 1864. - Max Josef Höfner. 1869. - Gustav
Schilling. 1870. - Ludwig Noack. 1870. - Christian Rumpf.
1875. Verwalter Prof. Dr. Bernhard Stade. 1885. -
Bewerbungen 1885.
Diener: Ferdinand Vogel. 1838. - Philipp Vogel. 1872.
Heinrich Ludwig Dorfeld. 1872. - Heinrich Bruchhäuser.
1885.
UB 24/1 Universitätsbibliothek. Personalakten von:
Heinrich Amend. 1932-1935. - Karl Baete. 1942-1945. -
Heinrich Baiser. 1924-1925. - Johanna Bauer. 1904-1924.
Friedrich Baumann. 1931-1933. - Paul Baumann. 1930. -
Ernst Becker. 1911. - Gustav Bertram. 1942-1943. -
Heinrich Betz. 1942. - Ewald Braun. 1927. - Wilhelm
Heinrich Briick. 1933. - Eleonore Brückmann. 1915-1933. -
Karl Bruckner. 1912-1913. - Anneliese Butka. 1943-1957. -
Heinrich Clarius. 1933-1946. - Karl Dahrner. 1908. - Anton
Dietz. 1934. - Pauline	 Dittmar. 1928-1934. - Friedrich
_Domay. 1944-1946. - Karl Eber, 1895-1933. - Paul	 Ebel.
1916. Paul Ebener . '1942-1944. - Heinrich Fersch. 1925-
1939. - Arthur Fink. 1939-1949. - Herbert Fischer. 1914. -
Brigitte Flick. 1915-1920. - Lotte Forschner. 1915. -
Robert Arnold	 Fritzsche. 1895-1943.
TJB 24/2
	
Jolanda Gazzera. 1928-1936. - Willy Gaul. 1901-1902. -
Walter Gebhardt. 1930-1932. - Joseph Giessler. 1924-1926.
Günther Goldschmidt. 1921-1925. - Konrad Graulich. 1904-
- 11 -
Allg H
UB 24/2 1930. - Ernst Grein. 1922-1924. - Grosshaus, Karl. 1924.
Ludwig Günther, 1922-1923. - Elsa Gutzeit. 1920-1924. -
Emil Häuser. 1885-1925. - Heinrich Häuser. 1924. - Ernst
Hahn. 1924-1925. - Hermann
	
Haupt. 1903-1929. - Gertrud
Hebermehl. 1944/45. - Gretel Held. 1941-1942. - Peter
Helferich. 1938-1941. - Werner Heller. 1920. Lotte	 Henne-
berg. 1915. - Hugo Hepding. 1901-1956. Anneliese Hermann.
1929-1940. - Wilhelm Heyl. 1905. - Theodor 	 Hildenbrand.
1912-1917. - Oskar Himmelreich . 1906/07. - Marie Hoch-
stetter. 1919-1922. -Lotte 	 Hörr. 1939-1940. - Anna Marie
Hoffmann. 1920-1930. - Friedrich Hoffmann. 1942-1945. -




Jammer. 1928. - Emil Jünger. 1926. Willi Hermann
Kalbfleisch. 1919-1926. - Heinrich Karpf. 1938-1957. -
Anneliese Kayser. 1939-1940. - Rosemarie	 Kayser. 1931-
1950. - Hermann Knaus. 1934-1938. - Hermann Knöllinger.
1907-1914. - Georg Koch. 1900-1952.. Gertrud 	 Koch, 1919-
1934. - Hildegard Köhler. 1923/24. - Hans	 Koltermann. 1922.
Helene Krüger. 1916-1961. - Friedrich Krug. 1935-1939. -
Frieda Luise Lerch. 1920-1928. - Lilli Lilienstein. 1914/15.




Friedrich Mach. 1943-1944. - Friedrich Malzan. 1.909. -
Friedrich Maurer. 1922-1923. - Otto Heinrich May. 1913-
1922. - Elisabeth Melior. 1914-1947. - Gerda	 Metz. 1931-
1933. - Franz Paul Mitterinayer. 1928-1952. = Franz Möbus.
1913. - Otto	 Mörschel. 1913. - Rudolf 	 Mülhaupt. 1903-1909.
August	 Müller. 1934-1944. - Heinrich	 Müller. 1912/13. -
Ernst Müller. 1941-1944. - Wilhelm 	 Münch. 1924-1973. -




Käthe Pfeffer. 1933. - Ernst. Ploch. 1943-1945. - Otto
Purrmann. 1907-1951. - Hans Rasp. 1922-1933. - Margarete
Ratz. 1944. - Walther Rauschenberger. 1909-1925. -
Wilhelm Rehmann. 1917-1959. Robert Reichel. 1933-1937.
Hans Reichelt. 1908. - Oswald 	 Riedel. 1907/08. - Emmi
Ritsert. 1913/14. - Alexander•Röder. 1934-1935. - Elisabeth
Rössel. 1923-1929. - Karl Emil Ruckelshausen. 1920.
UB 24/6
	
Rudolf Schad. 1937-1939. - Erich Schäfer. 1909-1945. -
Karl Schlaudraff. 1932. - Marianne Schmahl. 1923-1938. -
Martin	 Schmitt. 1913-1914. - Karl	 Schnecko. 1925-1957. -





1923. - Otto Schneider. 1924-1937. - Willi Schneider. 1924-
1973. - Heinrich Schnell. 1933. - Wilhelm	 Schoell. 1908-
1910. - Ludwig Schön.1932-1933. - Otto Schönewolf. 1905.
Maria Schumann. 1941-1943. Georg Seibert. 1914-1918. -
Matthias Selzer,. 1912-1914. - Hans-Günther 	 Seraphim. 1939.
Marianne	 Seyb. 1930-1972. - Max Sin er. 1925-1935. -
Theodor Speier. 1922-1942. - Fritz Stroh. 1928-1955.
UB 24/7 Olga von Tatschaloff. 1904. - Wilhelm Tavernier. 1902-1908.
Ernst Teichmann. 1925-1929. - Friedrich Umheer. 1923. -
Renate	 Vadtschild. 1929-1933. - Fritz	 Völzing.1934-1965.
Hans
	
Velten. 1937-1941. - Henny Voss. 1908-1912. - Carl
Walbrach. 1920-1954. - Martha	 Walter. 1935. - Michael
Weber. 1913-1929. - Wilhelm	 Weber,. 1945. - Helene ...Wege:..
ner. 1906-1909. - Tilli Wenzel. 1933. - Berta Werner. 1940-
1944. - Hans	 Werner. 1917. - Maria Werner. 1924-1950. -
Ludwig Woelke. 1913-1915. - Erna Zinsser.1927-1929. -
Rudolf Vöckler. 1906.
UB 24/8 Die Wiederbesetzung der Stelle des Direktors der Universi-
täts-Bibliothek. 1921. 1933.
UB 24/9 Unterbeamte. Buchbinderpersonal. Putzfrauen. Kranken-
versicherung der Beamten. 1873-1933.
UB 24/10 Bewerbungen: für den mittleren Bibliotheksdienst. 1925-
1931. - Praktikantinnen, Bibl.-Gehilfin.
1912-1926, -Berichte und Meldungen zur
Bibl. -Gehilfenstelle. 1912-1919.
Mittlere Beamten. Allgemeines. 1914-1929.
UB 24/11 Die Bibliotheksdiener Heinrieh Brnehhäuser (1885-1895)
und Ludwig Schuch (1896- 1907Se
UB 24/12 Die Stelle des Assistenten an der Großherzogl. Universi-
täts-Bibliothek, jetzt Hilfsbibliothekar. 1894-1926.
UB 24/13 Die Besetzung der Stelle eines III. Kustos an der Univ . -
Bibliothek. Dr. Robert Fritzsche. 1901-1933.
UB 24/14 Aushülfe für die eamten der Universitätsbibliothek,
1876. 1879. 1883. 1885. 1886. 1891-1895.
UB 24/15 Wissenschaftliche Hilfsarbeiter.
Hiohtwissenschsftltche Hilfsarbeiter. 1907-1930.
UB 24/16 Verwaltungsgehilfen, Bibliotheksgehilfen. 1919/20.












2. in der Handschriften-Abteilung der Universitätsbibliothek Giessen ,
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28a
1) Bl. 1-28: Catalogus librorum academiae Giessenae 1624.
[Aufgestellt von Conradus Bachmann.]
2) Bl. 29-36: Donationes bibliothecariae 1605-1629 und Zuwachs-
verzeichnis.
3) Bl. 37-54: Inventarium bibliothecae Gissenae.9. die Jun. 1628
confectum.
Papierhandschrift des 17.. Jahrhunderts. (55 BI.), 40
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28aa
Catalogus Bibliothecae publ. Universalis pro Giessensi Academia
fundatae ... quam ... anno 1745 in decentem ordinem disposuit
Christoph.. Friedr. Ayrmannus ... T. I. II.'
Papierhandschrift d. 18.. Jahrh. • .
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28 ab
Index Alphabeticus Universalis in Libros Bibliothecarum Academiae
Giessensis compositus scriptusque ab Andrea Boehmio.. Finit A. 1771
Cal. Februar., continuatus a Chr. Henrico Schmidio. T. 1: A-E,
II: F-N, III: O-Z.
	
.
.[Alphab. Katalog der Universitätsbibliothek.]
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts,. 2
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28
ae
Catalogus Bibliothecae philologicae quondam Joannis Henrici Maii
junioris, Antiquitatum, Litteraturae Graecae et Orientalis Professoris
-16-
publ. ord. d. X[II. Junii a.1732 defuncti, ex ultima ejus voluntate
Academiae Giessensi dedicatae et a.1733 loco et ordine convenienti
dispositae opera studioque Christoph. Frider. Ayrmanni. Vgl. Hs NF 47.
[Katalog der philologischen Bibliothek Joh. Henr. Mai ' s des Jüngeren.]
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts, 2°
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28b
Acten und Rechnungen, betreffend die Oekonomische Bibliothek,
18. - 19. Jahrhundert, lose Blätter in Mappe. 2°
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28°
1) Catalogus Mac. Bibliothecae Senckenbergianae. 70 BL fol.
2) Berichtigungen und Zusätze zu dem Catalogus Msc. Senckenberg.
(= zu 1) und einiges Andere auf diese Bibliothek bezügliche, namentlich
ein Verzeichnis der Kisten, in welchen die Manuscripte von Wien nach
Giessen abgesandt worden waren. 42 S. fol.
[Vgl. hierzu den vorn (zw. p. VI u. VH) eingeklebten Brief Burckhardts.]
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28°/10 fol.
Catalogus Bibliothecae Senckenbergianae. T. [Durchgeh. Alphab.] Cat.
Dissert. - T. 11 cont.: Rechts- und Staatswiss. , Philosophie und Natur-
wiss., Theologie, Literaer-Geschichte, deutsche Landes-, Provinzial-
und Städteordnungen.
[Dazu gehört Hs N.F. 48.]
Univ. Bibl. Gießen, Hs .28 ca
1) Verzeichnis der Handschriften der ehemals von Senckenbergischen
Bibliothek ... , aufgenommen in Oktober und November 1837 durch D.
Credner. Dahinter Verzeichniß der Urkunden N. 1-81.
- 17 -
[Ist eine von Credner begonnene Aufführung der Handschriften mit
durchlaufenden Nummern und Gegenüberstellung der Nummern der
alten Einteilung.] 60 S.
2) Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Senckenbergianae.
[Alter Katalog der v. Senckenbergischen Handschriftensammlung, einge-
teilt nach Fächern mit der Buchstabenbezeichnung A - H.] S.. 61-150.
Papierhandschrift des 18. u. 19. Jahrhunderts in 2 Pappbänden. 150 S.
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28d
Album universitatis Ludovicianae, cui principum, comitum .. .
aliorumque vel civium vel hospitum nomina, quotquot vel pretio vel
libris vel cimeliis bibliothecam ejus exornarunt auxeruntque ..
inscribuntur.
[Von Joh. Reinhard Hedinger angelegtes Geschenkbuch.]
Papierhandschrift des 18. Jahrhunderts, 20. Einband: Roter Samt
mit Silberbeschlägen.
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28 da
Geschenkbuch der Universitätsbibliothek, 1650 ff. , Leder mit Gold-
schnitt.
Univ. Bibl. Gießen, Hs 28e
Verzeichnis der Geschenke an die Universitätsbibliothek.
Bd 1. (15.11.1886 - 16.11.1894). Bd 11. (17.11.1894 - 5.V111.1902).
Bd III. (5. V11I. 1902 - 1. IV.1913)..
Univ. Bibl. Gießen, Hs 29
Verzeichnis derer Bücher, so nach vorgegangener Theilung bei der
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Univ. Marpurg verblieben, und so den Herrn Casselischen zuge-
fallen, A. 1628..
Papierhandschrift, 1628, 19.B1.
Univ. Bibl. Gieß en, Hs 30
D. Johannes Steuber ab a. 1625 usque ad annum 1635. Academiae
Bibliothecarius Catalogi und Nachrichten von der Marpurgischen und
Giesser Bibliothec.
Papierhandschrift, 1631, 117 Bl.
Univ.Bibl. Gießen, Hs 30
Dr. [Franz) Schaums Promemoria [betr.] Änderungen, welche im
Interesse der Giessener Univ. Bibl. wiinschenswerth sind.




Univ.Bibl. Gießen, Hs 31
Catalogus Mst. et libr. impressorum, qui ad Capitulum eccles. S.
Marci Butzbach. pertinebant et in Bibl. acad. Giss. asservantur.
Geschrieben von Andreas Böhm (1720-90).
Papierhandschrift, 18. Jahrhundert, 69 Bl.
Univ.Bibl. Gießen, Hs N. . ,47
Catalogus Librorum Dn. Prof. Maji.
Katalog der Bibliothek des Johann Heinrich Mai d. J. , die durch
Testament nach dessen Tode 1732 Eigentum der Universitätsbibliothek
Gießen wurde, jedoch laut Testament von der Universitätsbibliothek
getrennt aufgestellt werden mußte.
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Mit Revisionsvermerk von Prof. Ayrmann vom 16. Mai 1733, der
seinerzeit zum Bibliothekar der Mai'schen Bibliothek ernennt war.
Zwei Lagen zusammengebunden: a) zweimal 24 Blatter, b) zweimal
6 Blätter. Format 36 x 22, 5 ein,.
Vgl. 2° Hs 28ae
Univ. Bibl. Gießen,HsN. F. 48
Katalog der Senckenbergischen Bibliothek. Verzeichnet die Bücher der
Abteilung Geschichte.
Papierhandschrift, Pergamenteinband, 3
(Gehört zu Hs 28/10 . fol. )
Heilkunde, betreff Eingliederung der Bibliothek der Gesellschaft in die
Universitätsbibliothek. Mit Stellungnahmen von Prof. Dr. J. A. Streng,
Dr. R. A. Heß, Dr. W. Diehl, Bibliothekar, Dr. Haupt,' Prof. Dr. Hoff-
mann, Prof. Dr. Zöppritz, Prof. Dr. Kehrer, Prof. Dr.. Buchner.
Gießen, 19.11.1874
2) Schreiben an den Vorstand der Oberhers. Gesellschaft für Natur und
Heilkunde, betreff Eingliederung der Bibliothek. der Gesellschaft in die
Universitätsbibliothek. Mit Stellungnahmen von Prof. Dr. Heß, Prof. Dr.
Kehrer u. Prof. Dr. Hoffmann. Gießen 17.6.1875:
Univ. Bibl. Gießen, Hs N.F. 140
Schematismus des Systematischen Katalogs der Universitätsbibliothek
Gießen, nach dem "Bibliographischen System der_gesammten Wissen-
schaftskunde" von A. A. E. Schleiermacher, in Gebrauch von ca 1825 bis
1949, in dem Grundstock von der Hand J. Val. Adrian s. Bd 1-6, nebst
Univ.Bibl. Gießen, Hs N.F. 100 (Nr.32)
1) Schreiben des Vorstandes der Oberhess. Gesellschaft für Natur- und
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1 Bd Materien-Katalog (Register), geläufig unter dem Namen "Renner".
(Vgl. Schawe in: Festschrift zur 350-Jahrfeier d. Univ. Gießen. 1957.
S. 408-409.)
Univ. Bibl. Gießen, Hs N. F. 141
Briefwechsel, die Bearbeitung der Gießener Inkunabeln betreffend,
1907-1908.
23 Blätter bzw. Karten. Autographen von Adolf Schmidt (Darmstadt),
Konrad Haebler (Berlin), Briefentwürfe und Notizen von H. Haupt.
Univ.Bibl.Gießen, HsN.F. 174
Heuler, Emil
"Eine Episode aus Giessens Franzosenzeit t Nach Universitätsakten.
Vortrag, gehalten im Oberhessischen Geschichtsverein am 5.12.1890.
Papier, jetzt in Hlw gebunden, 67 BI., 21,2 x 16, 7 cm.
Betrifft einen Bericht des Bibliothekars Christian Heinrich Schmid an
den Rektor Crome (1797).
Eine Zusammenfassung des Vortrages gedruckt in: Mitteilungen des
Oberhess. Geschichtsvereins NF 3. 1892, S. 139-141.
Univ. Bibl. Gießen, Hs N.F. 202
[Benutzungsordnung der Univ. Bibl., 16.6.1802.]
1 Bl. 2°
[Handschriftliche] Chronik der Universitäts-Bibliothek zu Giessen.
Sie wurde am 17. Juni 1873 von Ludwig Noack begonnen und geführt
bis zum 5.9.1944.
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3. im Hess. Staatsarchiv Darmstadt
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 29/1, Fasc. 14
Die dem Prof. logices et metaphysices, Andreas Böhm zu Gießen,
conferierte, und dermalen vacante Profession matheseos, mit Beibe-
haltung seiner bisherigen Profession betr. , item des peinl. Gerichts -
assessors, L. Hallwachsen, Nachsuchen um eine in facultate philo-
sophica vacante Profession, item des Prof. Böhm ascendenz nach dem
Tode des Prof. Neubauer, item das ihm aufgetragene Bibliothekariat.
1745-1765.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33,. Fasc. 1
	
.
Betr. den Abschied vom Jahre 1627 über die Teilung der Universität
Marburg, und die an Kassel gefallene Bibliothek; mathematische
Instrumente und anderes. 1628-1632.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33, Faso. 2
Des Herrn Melchior von Goldast zu Bremen stehende Bibliothek betr.
1635.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33, Fasc. 3
Die Bibliothek des gewesenen. Prof. med. Zacharias Roßbach. 1636.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33,Fasc.4
Die. Streiterische Bibliothek zu Speyer. 1642.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33, Fasc. 5.
Die von dem Pfarrer zu Main-Bischofsheim, M. Bachmann, der
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Universität Gießen in seinem Testament legierte Bibliothek.
1672-1673.
Staatsarchiv Darmstadt,Konv. 33,Fasc.6
Nachricht von der vorgenommenen itzmaligen Disposition und Catalogo'.
der Bibliothecae academiae Gießen, so dem angefangenen Catalogo
universali vorgesetzt ist. 1727-1728.
Staatsarchiv Darmstadt, Konv. 33, Fasc. 7
Des Prof. und Bibliothekars Ayrmanns zu Gießen Vorschläge wegen . .
Einrichtung der Universitätsbibliothek, und deren Einrichtung, sowie
seine Bitte um eine Remuneration aus diesem Grunde. 1736-1746..
Staatsarchiv Darmstadt, Konv.. 33, Fasc. 8
Des verstorbenen Prof. Ayrmanns zu Gießen hinterlassene Bibliothek
und Manuskripte, welche auf Begehren der Kreditioren auktionsweise
distrahiert werden soll, item wie der Ayrmannischen Wittib vor die
Manuscripte 100 fl. zu zahlen verordnet worden. 1747.
Staatsarchiv Darmstadt, Abt.V, B, 3, Konv.184, Fasc.4
Camerarius, Inventarium d. Kugelhaus-Bibliothek, ca 1600.
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Walther, Ph. A. F.
Literärisches Handbuch für Geschichte und Landeskunde von
Hessen im Allgemeinen und dem Großherzogthum Hessen insbe-
sondere.
Darmstadt: Jonghaus 1841. XI, 347 S. 8°
[Verzeichnet S. 200-201 (= Nr. 1624-1635) 12 Arbeiten über
die UB Gießen.]
Suppl. 1. Darmstadt: Jonghaus 1850. 226 S. 8°
[Verzeichnet S. 89 (= Nr. 1109-1120) 12 Arbeiten über die
UB Gießen.]
Erman, Wilh. u. Ewald Horn
Bibliographie d. deutschen Universitäten. T. 1-3.
Leipzig u. Berlin: Teubner 1904-05. 8°
[T. 2, S. 245-247 (= Nr. 4596-4618) verzeichnet 24 Schrif-
ten über die UB Gießen.]
Knipper, Adolf
Bibliographie zur Geschichte der Universität Gießen von
1900 bis 1962. Ergänzt u. überarb. von Erwin Schmidt.
Gießen: Univ. Bibl. 1963. VII, 77 S.
(Berichte u. Arbeiten aus der Universitätsbibliothek. 2.)
[S. 48-58 werden 111 Arbeiten des angegebenen Zeitraums
über die Universitätsbibliothek Gießen verzeichnet.]
Blau, A.
[Verzeichnis der Gießener Handschriftenkataloge]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 3. 1886.
S. 50-51.
[Verzeichnet 18 Titel.]
Universitätsarchiv Gießen. Bestandsverzeichnis. Zus. gest.
von Erwin Schmidt.
Gießen: Univ. Bibl. 1969. XIV, 177 S. 8°.









in: Struve, B.G.: Bibliotheca historiae litterariae
selecta.1.Jenae 1754. S:446—447.
[Knappe Einführung in Geschichte u.Bestand der UB Gießen]
<Vorh.: 4(XX C 1).>
Universitäts—Bibliothek Gießen
in: Hirsching, Friedr. Karl Gottlob: Versuch einer Be-
schreibung sehenswürdiger Bibliotheken Teutschlands.
Bd. 1. Erlangen 1786. S.139—144. Bd. 4. 1791. S. 91
bis 92, 245—250.'
[Kurzer Abriß der Geschichte der UB. Standort, Größe,
Gliederung und Öffnungszeit der Bibliothek. Hinweis auf
die wichtigsten Schriften über die B.'Im Bd. 4: Die. vor-
nehmsten Stücke (40 Nummern) der Handschriftensammlung d„
Senckenbergischen Bibliothek.]
Auszug eines Briefes aus Gießen (über die dortige Univer-
sitätsbibliothek).
in: Journal, von und für Deutschland. 4. 1787.
7. - 12. Stück. S. 156-157.
[Ergänzungen zu Hirsching's Darstellung.)
Heyer, G. F.
Die Landes—Universität Gießen. Einige Worte für ihre Er-
haltung und vervollkommnete Einrichtung, den verehrlichen
Kammern der Stände des Großherzogthums Hessen ...
o. 0 (1821).
[S. 10—11 Notizen über die Universitätsbibliothek.]
(Vorh.: A 56500 (48))
[Öffnungszeiten und Ausleihmodalitäten der Universitäts-
bibliothek]
in den semesterweise erscheinenden Vorlesungsverzeich-
nissen der Universität Gießen.
—27-
[Universitätsbibliothek Gießen. Bestand, Öffnungszeiten,
Veröffentlichungen,Personal]
in: Jahrbuch d. Deutschen Bibliotheken.. Hrsg. vom Ver-
ein Dt. Bibliothekare. 1. 1902. - 46.. 1975.
Heuser, Emil
Die Universitätsbibliothek
in: Wegweiser durch die Universitätsstadt Gießen und
ihre Umgebung. Gießen 1907. S. 131-134, mit 2 Abb.
[über Bestand, Öffnungszeiten, Personal usw; mit kurzem
Abriß der Geschichte der Bibliothek.]
Lehnert, Georg
Die Gießener Universitätsbibliothek
in: Darmstädter, Zeitung. 1907. Festnummer v. 31. Juli
1907.
Universitäts-Bibliothek
in: Giessen. Universität und Provinzialhauptstadt.
Hrsg. vom Verkehrs-Verein Giessen. 1911. S. 14-15,
mit Abb. d. Bibliotheksgebäudes.
[Kurze Notiz.]
Universitätsbibliothek
in: Gießener Universitätskalender. 1. Ausg. 1928-29.
S. 46.
[Name und Anschrift der in der UB tätigen Bibliothekare.
Öffnungszeiten und Ausleihmodalitäten.]
<Vorh.: 26 (A 56563/300).>
In der 2. Ausg. des Gießener Univ. Kai. 1929/30, S. 54
fehlen die Namen der Bibliothekare und finden sich nur
Angaben zu Öffnungszeiten und Ausleihe. Dasselbe gilt für
die. nun unter d. Titel Gießener Univ.-Führer erscheinenden
Ausgaben 3. 1930/31 (S. 53), 4. 1931/32(5. 69—70),. 5.
1932/33 (s. 100), 6. 1933/34 (s. 100-101), 7. 1 934/35
(S. 90), 8. 1935/36 (S. 149), 9. 1936/37 (S. 163—164),
10. 1937/38 (S. 179). Danach werden. auch die Namen der
Bibliothekare wieder aufgeführt: 11. 1938 (S. 189) 12.
1939 (S. 177), 13. 1940 (S. 147),. 14. 1942 (S. 213).
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lEbel, Kar11
Vereinigte Universitäts- und v. Senckenbergische Biblio-
thek (Hess. Universitätsbibliothek) Bismarckstr. 25
in: Minerva-Handbücher. Abt. 1: Die Bibliotheken.
Bd. 1. Deutsches Reich. Berlin u. Leipzig 1929.
S. 259-264.
[Gedrängte Darstellung: Allgemeines. Geschichte. Bestände.
Literatur. S. 264-268 werden die Institutsbibliotheken der
Universität vorgestellt.]
H[epding], H[ugo]
Dienst am guten Buch. Rundgang durch die Gießener Univer-
sitätsbibliothek
in:. Gießener Anzeiger. 2. Oktober 1935.
[Beschreibung der einzelnen Abteilungen und der Sammlun-
gen der UB.]
<Vorh.: als Sonderdruck (8 Seiten, mit 8 Abb.) im Univ.
Archiv Allg. H, UB 7/2.)
Blumschein, Ernst
Rüstkammer der geistigen Arbeit. Ein Besuch in der Biblio-
thek der Gießener Ludwigs-Universität
in: Wetzlarer Anzeiger 1944. Nr. 197.
Schawe, Josef
Die Universitätsbibliothek Gießen. Eine kleine Führung.
Gießen: Univ. Bibl. 1962/63. 26 S. mit 8 Abb. S
(Berichte u. Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 1.)
[= Sonderdruck aus: Gießen-heute. Die Stadt, in der wir
leben. 1962/63. 5. 137-170.1
Schawe, Josef
Universität und Universitätsbibliothek [Giessen] im Aufbau
in: Gießener Hochschulblätter. 11. 1964. Heft 4. S. 38
bis 41, mit 3 Abb.
— 29 —
Verzeichnis Gießener Bibliotheken. Stand: 1976.
Gießen: Univ. Bibl. 1976. III, 52 S.
[Verzeichnet 137 Bibliotheken der Stadt Gießen mit folgen-
den Hinweisen: Adresse, Zahl der Arbeitsplätze, Offnungs-
zeiten, Buch— u. Zeitschriftenbestand, Zahl d. lfd. Zeit-
schriften.]
3. Allgemeine geschichtliche Darstellungen
Boehm, Andreas
Kurze Geschichte der Universitätsbibliothek zu Gießen
[hrsg. u. ergänzt v. Chr. H. Schmid]
in: Journal von u. für Deutschland. B. 1791, S. 968
bis 973.
Nebel, Ernst Ludwig.Wilhelm
[Zur Geschichte der Universitätsbibliothek Gießen]





Ubersicht des'gesammten Unterrichtswesens im' Großherzogtum
Hessen besonders seit dem Jahre 1829.'
	
.
Gießen: Ferber 1839. XII, 359 S. 80
[S. 314—315: Über die'Entwicklung der, Universitätsbiblio=





Über die, ältere Gesch. d. Univ. Bibliothek Gießen
.•in: Jahresbericht des Oberhessischen Vereins für Local-
geschichte. 5. 1887. S. 111.
[Kurzbericht über e. im Verein gehaltenen Vortrag.].
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Heuser, Emil
Beiträge zur Geschichte der Universitätsbibliothek
Gießen.
Leipzig: Harrassowitz 1891. 74 S. 8°
(Zentralblatt für Bibliothekswesen. Beiheft 6.)
Nick, Gustav
Die Großherzogliche Universitäts—Bibliothek zu Gießen
in: Quar.talblätter d. Histor. Vereins für das Groß-
herzogtum Hessen. N.F. 1. 1891. S. 14—17, 32—37,
58-61.
[Rezension der "Beiträge z. Gesch. d. UB Gießen" von E.
Heuser. Ausgezeichnete Inhaltsangabe mit "Nachträgen und
Berichtigun en" ]
<Vorh.: 26 (M 25711 — NF 1)..
Nick, Gustav
Die Großherzogliche Universitätsbibliothek zu Gießen
in: Darmstädter Zeitung 1891. Nr. 189, 191, 201.
(Erschien auch selbständig: Darmstadt: Wittich 1891. 15 S.)
Buchner, 0.
Bibliotheca Academica et Senckenbergiana. Ein Beitrag zur
Geschichte der Hochschule Gießen.
Gießen 1894: Brühl. 22 S. 8°
[Insbesondere über die zahlreichen Stiftungen und Schen-
kungen, die die Bibliothek seit 1612 erhielt.)
<Vorh.: 26 (A 56500 (50)).>
Haupt, Herman
Die Universitätsbibliothek
in: Ludoviciana. Festzeitung z. dritten Jahrhundert-
feier der Univ. Gießen. Gießen 1.907. S. 22—24, mit
4 Abb. des 1904 eingeweihten neuen Bibliotheksgebäu-
des.
[Knappe Einführung in die Geschichte d. Bibliothek.]
Regesten [zur Geschichte der Universität Gießen von 1651
bis 1907]
in: Die Universität Gießen von 1607 bis 1907. Beiträ-
ge zu ihrer Geschichte. Festschrift zur dritten Jahr-
hundertfeier. Bd. 1. Gießen 1907. S. 371-414.















































870. 876. 885. 887. 889.3
Ebel, Karl
Die Universitätsbibliothek Gießen
in: Gießener Hochschulblätter. Sieben Sonderbeilagen
zum Gießener Anzeiger. 2. Sonderbeilage. 7. Nov. 1924.
S. 5-7, mit 1 Abb.
(Wiederabdruck in: Gießener Universitätskalender
1928/29. 1. Ausg. S. 21-28, und in: Gieß. Univ. Kai.
1929/30. 2. Ausg. S. 22-30.
[Kurze Geschichte der Bibliothek.]
(Vorh.: 26 (4° B 60/1510 - 3).j
Walbrach, Karl '
Vereinigte Universitäts- und von Senckenbergische Biblio-
thek zu Gießen
in: Heimat im Bild. Gießen. 1929. Nr. 12, S. 45-48,
mit 6 Abb.
LÜber Geschichte und Bestände der Bibliothek.] .
L Schawe, Josef]
Die Universitäts- und Hochschulbibliothek in Vergangen-
heit und Gegenwart
in: 350 Jahre Ludoviciana. Sonderausgabe z.. Univ. Ju-
biläum 1957 des Gießener Anzeigers (Juli 1957).




Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg von 1527
bis 1887.
Marburg: Elwert 1896. XI, 166 S. 8°
ES. 31-35: Über die Verlegung der Gießener Bibliothek nach
Marburg (1628), ihre Erweiterung um die Hälfte der Marbur-
ger Bibliothek und die Rückführung nach Gießen (1650).
Schawe, Josef
D. Steuberi Catalogi und Nachrichten von der Marpurger
und Giesser Bibliothec. Gießener Handschrift 30
in: Aus der Welt des Bibliothekars. Festschrift für
Rudolf Juchhoff zum 65. Geburtstag. Köln: Greven 1961.
S. 204—214.
Ayrmann, Christoph Friedrich
Herrn Pröfessoris Ayrmanns zu Giessen Schreiben an einen
guten Freund zu Franckfurt, die Giessische Bibliothec be-
treffend
in: Franckf. Gelehrte Zeitungen. 1741. S. 506 -
517 - ,528 -
Lehnert, Georg
Schicksale der Gießener Universitätsbibliothek. Die Fran-
zosen u. d. Gießener Universitätsbibliothek i. d. Jahren
1797 und 1798
in: Oberhess. Tageszeitung. 28. u. 29. Nov. 1940.
Dr. Bernadotte
in: Buchner, Otto: Aus Gießens Vergangenheit.
Gießen: Roth 1885. 308 S. 8° S. 160—182.




Eine Episode aus der Gießener Franzosenzeit [Ende d. 18. Jh.]
Mitteilungen d. Oberhess. Geschichtsvereins. N.F. 3.
1892. S. 139-141.
[Über die Verhandlungen zur Rettung der Universitätsbiblio-
thek.]
H[euse] r, [Emil]
Aus der Geschichte der Universitätsbibliothek 1885—1914
in: Gießener Anzeiger. 2. 7. 1914. 3 Spalten.
Schawe, Josef
Die Universitätsbibliothek seit 1885
in: Ludwigs—Universität. Justus Liebig—Hochschule.
Festschrift z. 350—Jahrfeier. Giessen 1957. S. 397-432.
[Geschichte der Universitätsbibliothek von 1885-1956.3
Rösch, Siegfried
Erlebnisbericht zur Gießener Bombenkatastrophe vor 25 Jah-
ren (im Dezember 1944)
in: Mitteilungen des Oberhess. Geschichtsvereins. N.F.
53./54. 1969. S. 69-85.
[S. 79 und 80 zur Ausbombung der UB am 11. Dez. 1944.J
H[epding] H[ugo]
Die Universitäts—Bibliothek im Wiederaufbau
in: Gießener Freie Presse. 4. Juli 1946.
[Zur Situation der UB im Jahre 1946: über die nach . der Aus-
bombung verbliebenen Räume, die geretteten Bestände und die
Nachkriegsschenkungen.]
<Vorh.: 26 (4° B 60/1510 — 22) und (A 49641/200 (23)).'
[Presseberichte über die Universitätsbibliothek in den
Jahren 1945—1952]
in: Gießener Anzeiger. B. Dez. 1949, mit 1 Abb.
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in: Frankfurter Neue Presse. 22. März 1950.
in: Frankfurter Neue Presse. 13. Juni 1950.
in: Gießener Anzeiger. 20. Juni 1950,
in: Gießener Anzeiger. 28. Juli 1950.
in: Gießener Anzeiger. 2. März 1951.
in: Frankfurter Neue Presse. 20. Dez. 1951.
in: Gießener Freie Presse. 22.23. Dez. 1951.
in: Gießener Anzeiger. 18. Jan. 1952.
in: Frankfurter Rundschau. 30. Jan. 1952.
in: Gießener Anzeiger. 19. Febr. 1952.
in: Gießener Freie Presse. 20./21. Febr. 1954.
Schawe,Josef
Die Universitätsbibliothek vor dem Umzug
in: Gießener Freie Presse. 19.März 1958. S.7.
[Bericht über die Lage der einzelnen Benutzungs-
abteilungen in dem zu beziehenden neuen Verwaltungs-
trakt und über die Öffnungszeiten während des Umzugs.
5. Das Bibliotheksgebäude
Schawe, Josef
Die früheren Unterkünfte der Universitätsbibliothek
Gießen
in: Festgabe zur Weihe des neuen Hauses ... 1959.
S. 15—25, mit 25 Abb.
[Berichtszeitraum 1612-1959.J
[Notizen zum Bibliotheksneubau 1904]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 16. 1899, S. 423.
— 18. 1901, S. 232. — 21. 1904, S. 465 u. 571.
W.
Die neue Universitäts—Bibliothek
in: Gießener Anzeiger. 12. Nov. 1904. Zweites Blatt.
[Ausführliche Beschreibung des neuen Bibliotheksgebäudes;
mit Liste aller an dem Bau beschäftigt gewesenen Handwer-
ker.]
Die Einweihungsfeier des Neubaues der Universitätsbibliothek..
in Gießener Anzeiger 12. Nov.1904. Viertes Blatt.
[Beschreibung der Einweihungsfeier; mit Text der Rededes.
Bibliotheksdirektors Hermann .Haup.t.]
Haupt, Herman.
Der Neubau der Universitätsbibliothek zu Gießen
in: Zentralblatt für Bibliothekswesen. 22. 1905.
S. 161-170, mit. 2 'Grundrissen. '
	
.
[Detaillierte Beschreibung des 1904 eingeweihten neuen
Bibliotheksgebäudes. - S. 166-167.: Notiz über Erfindung
und Verbreitung der "Gießener Kapseln".]
Becker, A[ugust]
.Die, neue Universitätsbibliothek in Gießen
in: Zentralblatt der Bauverwaltung. 25. 1905..S.'39 4
bis 397, 407-410; mit 10 Abb.
[Beschreibung des 1904 eingeweihten neuen Bibliotheksge-
bäudes mit Abb. von Lageplan, Grundriss des Erd- u. des
Obergeschosses, von Vorder- u. Seitenansichten, Treppen-
haus, Bücherspeicher, Lesesaal,..Zeitschr.-Zimmer.]
Heuser., Emil
Der Umzug der Gießener Universitätsbibliothek .. im .Herbst
1904
in; Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 22. 1905;
S. 113..122.
[Organisation des Umzuges und Umzug in deta.illie:rterDar-
stellung,]
Sauer, [Bruno]
Die Universitätsbibliothek zu Gießen
in: Die Kunst unserer Heimat. 2. 1908. S. 73-75.







in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 26. 1909.
S. 386-394.
ES. 390: Vergleich des Gießener Gebäudes mit dem Baseler. -
"Ich halte die Gießener Universitätsbibliothek in der An-
lage für das beste und zweckdienlichste Gebäude, das wir
z. Z. in Deutschland haben."J
Crass, Hanns Michael
Bibliotheksbauten des 19. Jahrhunderts in Deutschland.
Kunsthistorische u. architektonische Gesichtspunkte und
Materialien. Mit 224 Abb.
München: Verlag Dokumentation 1976. 179 S. und
Abb.-Teil. 4°[s. 72-74 über die Univ. Bibl. Gießen; mit Abb. 149-157.)
[Presseberichte über die UB mit der Forderung bzw. Ankün-
digung eines Neubaues]
in: Gießener Anzeiger. B. Jan. 1953.
in: Gießener Freie Presse. 13. Jan. 1953.
in: Frankfurter Neue Presse. 16. Jan. 1953.
in: Gießener Freie Presse. 18./19. Juli 1953.
in: Gießener Freie Presse. 12.13. Sept. 1953,
in: Frankfurter Neue Presse. 12. Sept. 1953.
in: Gießener Freie Presse. 20./21. Febr. 1954.
in: Frankfurter Rundschau. 19. März 1954.
Gießener Hochschul-Bibliothek zieht um. Annähernd. 200 000
Bände finden in diesen Tagen in dem neuen Magazin Platz
in: Gießener Anzeiger. 21. März 1957. S. 4, mit 5 Abb.
200 000 Bücher der Hochschulbibliothek ziehen um. Im neuen
12-geschossigen Magazin Platz für 500 000 Bände





Universitäts—Bibliothek wächst weiter. Verwaltungsgebäude
weitgehend fertiggestellt — Abriß der Ruine
in: Gießener. Anzeiger. 13. Dez. 1957.
Schawe, Josef
Vom Neubau der UB Gießen
in: Zeitschr.f. Bibliothekswesen u. Bibliographie.
5. 1958. S. 22—28.
"Silo" für 500 000 Bücher. Neuer Bau der UniJers.itätsb.ib-
liothek gleicht einer riesigen Bienenwabe
in: Frankfurter Rundschau. '11. Febr.1958.
Bücher wandern automatisch zur Ausleihe. Moderne Buchförde-
rungsanlage im Magazin der Gießener Universitätsbibliothek




in: Gießener Anzeiger. 8. April 1958. Nr. 81. S. 6.
[Über den bevorstehenden Umzug einiger Abteilungen der: Bib-
liothek in das im 2. Bauabschnitt fertiggestellte Verwal-
tungsgebäude der neuen OBJ
<Vorh.: 26 (4° B. 60/1510
	
29),>
Die Lesehalle bereits. fundiert. Zügiger Fortgang der Bau-
arbeiten an der Universitätsbibliothek.
in; Gießener Freie Presse. 26./27. Juli 1958. S..14,
mit 1 Abb.
Universitätsbibliothek Gießen. Festgabe zur Weihe des
neuen Hauses am 1. Juli 1959. (Hrsg. von Josef Schawe.)
Gießen: Schmitz 1959.
	
.55 S. mit 62. Abb.
Ankel, Wulf Emmo
Zur Einweihung der neuen Universitätsbibliothek
in:.Gießener. Hochschulblätter. 7..1959.. Nr. 3.
S. [1], mit.Abb. des neuen Bibliotheksgebäudes.
Köhler, Hans
Neubau der Universitätsbibliothek in Gießen 1959




Der Bundespräsident weiht ein: Universitätsbibliothek —
eine neue Heimstätte des Geistes
in: Gießener Freie Presse. 1. Juli 1959. S. 10, mit
4 Abb.
[Beschreibung des neuen Bibliotheksgebäudes.]
Gießens Universitäts—Bibliothek vollendet. Nach langem
Provisorium ein komfortables Werk . — Neues Wahrzeichen der
Stadt kostete 3,5 Millionen DM
in: Gießener Anzeiger. 1. Juli 1959. S. 5, mit 3 Abb.
[Beschreibung des neuen Bibliotheksgebäudes.]
Gießen bereitete "Papa Heuß" stürmisches Willkommen,
Goldener Schlüssel öffnete neue Bibliothek
in: Gießener Freie Presse. 2. Juli 1959. S. 5.
Schawe, Josef
Die neue Universitätsbibliothek Gießen. Zum Abschluß des
Neubaues
in: Zeitschr. f. Bibliothekswesen u. Bibliographie.
7. 1960. S. 127—139, mit 3 Zeichnungen.
[Beschreibung der Räume und Einrichtungen des 1956 — 59 er-
richteten Bibliotheksgebäudes.]
K [öhler, Hans]
Neubau der Universitätsbibliothek in Gießen
in: Die ' Innenar.chitektur. '8.`1960. S.. 430-433, mit
Köhler, Hans
Neubau der Universitätsbibliothek in Gießen
in: Die Bauverwaltung. .9. 1960. S. 267-273.
Köhler, Hans
Bibliotheque de l'Universite de Giessen





Europäische Bibliotheksbauten seit 1930...Lösungen undMög-
lichkeiten der Anlage und der Bestandsunterbringung,`..
Wiesbaden: Harrassowitz 1962. XII3, 180 S.; mit 8Taf.
[An zahlreichen Stellen über das 1956-1959 errichtete Ge-
bäude der UB Gießen im Vergleich mit anderen Bibliotheks-
bauten.]
Ostrem, Walter M.
Daring Design for a German Library
in: Wilson Library Bulletin. Jan. 1964. S. 406-407.
[Zur künstlerischen Gestaltung der Außenfassaden des Le-
sesaals der UB Gießen, mit 5 :.Abb.]
—40-
Bibliotheksneubauten in der Bundesrepublik Deutschland.
Hrsg. v. Gerh. Liebers unter Mitarb. v. Franz—Heinrich
Philipp u. Gerh. Schlitt.
Frankfurt a.M.: Klostermann 1968. XII, 343 S. 4°
(Zeitschr. f. Bibliothekswesen u. Bibliogr. Sonderheft 9.)
[S. 135—140: [Schawe, Jos.:] Bibliothek d. Justus—Liebig-
Universität Gießen, mit 4 Abb
Im "Indischen Grabmal" türmen sich die Sorgen: Erweiterungs-
bau für die Gießener Universitätsbibliothek nicht in Sicht
in: Gießener Anzeiger. 1. Juli 1972, mit 3 Abb.
Schwesternwohnheim fällt dem Rotstift zum Opfer, Baubeginn
für die Uni-Bibliothek wird verschoben
in: Gießener Allgemeine. 26. April 1975., mit 1 Abb.
(Modell d. Neubaues der Univ. Bibl.)
6. Personal
[Personal der Universitätsbibliothek]
in den semesterweise erscheinenden Vorlesungsverzeich -
nissen der Universität Gießen,
und in den Ausgaben des Gießener Universitätstaschen-





(SS 1898): S. 22 —
Ausg.
Personalverzeichnis der Beamten an der Universitätsbiblio-
thek Gießen
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 7. 1890. S. 40..
[Kurzbiographien d. Oberbibliothekars u. des 1. u. 2.
Kustos]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 17. 1900.
S. 56-57.
[Kurzbiographien d. Oberbibliothekars, des 1. u. 2.




in: Festgabe zur Weihe des neuen Hauses ... 1959.
S. 26-50, mit 24 Abb.
[Kurzbiographien der Gießener Bibliothekare von 1612-1948.]
7. Verordnungen
Ernst Ludwig Landgraf zu Hessen
General- und Haupt-Verordnung, auf die im Decembr. 1719 ...
beschehene Visitation dero Fürstl. Universität Giessen ..:
Darmstadt 1720. 51, 11, (9) S. 2°
[S. 19-20 Verordnungen für die Bibliothek d. Univ. Gießen.]
(Vorh.: 26(A 56470 fol.).>
Gesetze der Universitätsbibliothek zu Gießen
in: Disciplinar-Gesetze und Statuten der Großherzog
lieh Hessischen Universität Giesen, Giesen 1827:
Schröder. 55 S. k1.-8°. S: 52-55.
[Umfaßt § 1-12.]
<Vorh.: 26(A 56456/10(42 a )) ..
Gesetze der Universitäts-Bibliothek zu Giesen
in: Archiv d.. Großherzogl. Hess. Gesetze und Verord-





Verordnung für die Bibliothek der Großherzoglichen Lude-
wigs-Universität zu Gießen. (Darmstadt B. Nov. 1837.)
o.0. 1837. 12 S. 8°
[Umfaßt § 1-59.]
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H UB 12/1 und in 26(A 56456/10




Die nachstehenden Paragraphen der unterm 8ten November 1837












[Umfaßt die §§ 1, 2,
	
6, 31, 33-41, 43,
	
45-48, 50-53, 55
der Verordnung vom B. Nov. 1837 und weitere 5 am 9. März
1838 erlassene Paragraphen zur Buch-Ausleihe.]
Vorh.: 26(A 49641/200(10b)) und (A 56456/10(in 54)).)
Auszug aus der Verordnung für die Bibliothek der Großher-
zogl. Ludewigs-Universität vom B. November 1837
in: Akademische Disciplinarstatuten für die Großherzog-
liche Ludewigs-Universität Gießen. [nach 1847]. S. 36
37-40.
bis 39.
und in: Akad. Disc. Statuten ...
	
1853. S.
und in: Akad. Disc. Statuten ... 1864.
	
S. 28-30.
und in: Akad. Disc. Statuten ... 1871.
	
S. 32-34.







43, 45-48, 50-53, 55J
<vorn .: 26(A 56456/10 - 64 c , 65, 66 a , 102.).?
Vorschriften für die Verwaltung und die Benutzung der Bib-
liothek der Landes-Universität Gießen
in: Vorschriften über das akad. Bürgerrecht und die
Handhabung d. akad. Disciplin ... vom 1. April 1879.





Auszug aus den Vorschriften für die Verwaltung und die Be-
nutzung der Bibliothek der Landes-Universität Gießen [von
1879]
in: Vorschriften über das akad. Bürgerrecht u. die
Handhabung der akad. Disciplin ... Gießen 1886: von
Münchow. S. 17-20.
[Umfaßt die §§ 1, 15-19, 21-25, 27. Diese sind nicht mit
den entsprechenden §§ der Verordnung von 1837 und den Vor-
schriften von 1893 identisch.]
<Verh.: 26(A 56456/10(41)).>
Derselbe Auszug ist auch in einem Druck des Jahres 1879
enthalten. Vgl. Ex. in 26(A 56456/10(40) 2. Ex.
—43-
Vorschriften über die Verwaltung und die Benutzung derBib-
liothek an der Landes-Universität Gießen
in: Vorschriften über das akademische Bürgerrecht und
die Handhabung der akad. Disciplin, Honorarienordnung
, an der Landes-Univ. Gießen.
	




















<Vorb.: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1 und in 26(A 56456/10
Im.zweiten Exemplar sind im Teil II. die §§ 1 u. z.T. 9
überklebt durch Wortlaut der.Fassung vom 6. März 1901. und
die § 12 und 17 durch Wortlaut der Fassung v. 20. Aug. 1895.
Dieses Ex. enthält weitere Bestimmungen in handschrift-
licher Form.
Bestimmungen über die Verwaltung und die Benutzung der
Großherzoglichen Universitäts-Bibliothek zu Gießen.
Gießen 1904: von Münchow. 14 S. 8°
[Umfaßt 1. "Ordnung f. die Verwaltung ... (20. April 1893) " ,
§ 1-16.
2. "Ordnung f. die Benutzung ... (20. April 1893)", § 1—30,
§ 1 (Fassung vom 6. März 1901).
§ 12 und 17 (Fassung vom 20. Aug. 1895) auf e. am 1. 3.
1905 gedruckten Blatt nachträglich eingeklebt.)
‹Vorh.: 26(A56456/10(93) und Univ. Archiv (Allg. H, UB
12/1 Bd. 1).>
Ordnung für die Verwaltung der Großherzoglichen Universi-..
täts-Bibliothek zu Gießen, erlassen v. Großherzogl.. Min.
d. Innern am 20. April 1893
in: Satzungen der Universität Gießen. Gießen 1899:
von Münchow. S. 18-20.
[Umfaßt §1—16.]
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H UB 12/1.)
Ordnung für die Verwaltung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek zu Gießen, erlassen vom Großherzogl. Min.
d. Innern am 20. April 1893
in: Satzungen d. Univ. Gießen. Teil 1. Gießen 1904:
von Münchow. S. 33-36.
[Umfaßt § 1-16.1
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1, Bd. 1.>
(56).)
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Ordnung für die Benutzung der Bibliothek
in: Vorschriften über das akad. Bürgerrecht ...
Gießen 1893: von Münchow, S. 17-24.
[Umfaßt § 1-30.]
<Vorh.: 26(A 56456/10(1).>
Ordnung für die Benutzung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek Zu Gießen, erlassen vom. Großherzogl. Mi-
nisterium d. Innern am 20. April 1893
in: Satzungen d. Universität Gießen. Teil 2: Satzun-
gen für die Studierenden. Gießen 1904: von Münchow.
S. 15-22.
Eumfaßt § 1-30. - § 12 und 17 sind auf einem am 1. 3. 1905
gedruckten Blatt durch die Fassung vom 20. August 1895 ge-
ändert;]
‹Vorh.: Univ. Archiv Allg. H)UB 12/1.>
Bestimmungen über die Verwaltung und die Benutzung der
Großherzoglichen Universitäts-Bibliothek zu Gießen
Gießen 1907: von Münchow. 16 S. 8°
(Gedruckt am 28. 6. 1907.)
[Umfaßt 1. "Ordnung für die Verwaltung ... (29. Aug. 1906)"
§ 1-15, mit Anhang. -
2. "Ordnung für die Benutzung ... (13. Mai 1907)" § 1-42.]
<Vorh.: 26(A 56456/10(92)).>
Ordnung für die Verwaltung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek zu Gießen, erlassen vom Großherzogl . . Mi-
nisterium d. Innern am 29. Aug. 1906
als: Satzungen der Univ. Gießen, Teil 1, Ausgabe 1904.
Nachtrag: Neufassung von Nr. 7. [Gedruckt am] (1. 12.
1906). s. 1-4.
[Umfaßt § 1-15 und Anhang: Tabelle über die Verteilung des
Kredits für Bücheranschaffung auf die einzelnen Fächer.]
<Vorh.: 26(A 49641/200(25)) und (A 56456/10(89)) und Univ.
Archiv (Allg. H, UB 12/1 Bd. 1).>
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Ordnung für die Verwaltung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek Gießen, erlassen vom Großherzogl. Ministe-
rium des Innern am 29. Aug. 1906, gedruckt im Januar 1908
in: Satzungen der Universität Gießen. Teil 1: Nr. 7.
Gießen 1908: von Münchow.
[Umfaßt § 1-15 mit Anhang.]
<Vorb..: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1.}
Ordnung für die Verwaltung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek zu Gießen. Erlassen vom Großherzogl. Mi-
nisterium des Innern am 29. Aug. 1906, Neudruck v. Febr.
1917
in: Satzungen d. Univ. Gießen, Teil 1, Nr. 7.
Ordnung für die Benutzung der Großherzoglichen Universitäts-
Bibliothek zu Gießen; erlassen vom Großherzoglichen Ministe-
rium.d. Innern am 13. Mai 1907
als: Satzungen der Univ. Gießen, Teil 2, Ausg. 1904.
Nachtrag: Neufassung von Nr. 2. ,[Gedruckt am:] (7. 6.
1907) S. 1-10.
[Umfaßt § 1-42.]
<Vorh.: 26(A 49641/200(26)) und (A 56456/i0(79 b )),)
Ordnung für die Benutzung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek zu Gießen, erlassen vom Großherzogl. Mi-
nisterium d. Innern am 13. Mai 1907.
in: Satzungen der Universität Gießen. Teil 2: Satzun-
gen für d. Studierenden. Gedruckt im Okt. 1907. Nr. 2.
Gießen 1907: von Münchow.
[Umfaßt § 1-42.].
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1.}
Ordnung für die Benutzung der Großherzoglichen Universi-
täts-Bibliothek zu Gießen, erlassen vom Großherzogl. Mi-
nisterium des Innern am 13. Mai 1907
in: Satzungen der Universität Gießen. Teil 2: Satzun-
gen für die Studierenden. Gedruckt im Febr. 1911,
Nr. 2, Gießen 1911: von Münchow.
[Umfaßt § 1-42.]
<Vorb.: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1.}
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Ordnung für die Benutzung der Großherzoglichen Universi
täte-Bibliothek zu Gießen ) erlassen vom Großherzogl. Mi-
nisterium des Inneren am 13. Mai 1907. Neudruck vom Nov.
1916
in: Satzungen der Univ. Gießen. Teil 2: Satzungen
für die Studierenden. Gießen 1916.: von Münchow. Nr. 2.
[Umfaßt § 1-42.]
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H, UB 12/1.)
[Verordnung:] Abgabe eines Exemplars aller von inländischen
Schriftstellern oder in inländischen Buchhandlungen erschei-
nenden Geistesprodukte an die drei Provinzial-Bibliotheken
[Registertitel]
in: Großherzoglich Hessische Verordnungen. Heft 1. Vom
Aug. 1806 bis Ende d. Jahres 1808. Darmstadt 1811. (Nr.
Mn), S. 165.
[Es wird die bereits am 3: Juli 1805 ergangene Pflichtexem-
plarverordnung wiederholt (dat. 30. Aug. 1808). Die drei
Provinzial-Bibliotheken sind die Hofbibliothek Darmstadt,
die .Univ. Bibl. Gießen, die. Provinzialbibliothek zu Arns-
berg.
<Vorh.: 26(X20020).?
Die Abgebung eines Exemplars von Schriften inländischer
Verfasser an jede der dreiProvinzialbibliotheken (Publ.
den 10. Sept. 1808)
in: Archiv d. Großherzogl. Hess. Gesetze und Verord-
nungen. Bd. 1. (Aug. 1806 bis Dez. 1813). 1834
8. 282-283.
Bekanntmachung, die Ablieferung von Exemplaren sämmtlicher
im Großherzogthum erscheinenden Verlags- und beziehungs-
weise Druckwerke an die. öffentlichen Bibliotheken des
Großherzogthums betr.
in: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt auf das
Jahr 1836.. Darmstadt. Nr. 48, S. 473-474.
und in: Archiv d. Großherzoglich Hess. Gesetze und
Verordnungen. Bd. 7. (Jan. 1835 - Dez. 1837). 1839.
S. 575-576.
[Pflichtexemplarrecht der Bibliotheken Hofbibl. Darmstadt,
Univ. Bibl. Gießen, Bibliothek zu Mainz, dat.: "Darmstadt
am 5. October 1836."]
[Dazu vgl. Joh. Franke: Die Abgabe der Pflichtexemplare
von Druckerzeugnissen. Berlin 1889. S. 147.]
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8. Statistiken, Jahresberichte
Benutzung und Vermehrung der Universitätsbibliothek in
5. 1888. S. 500-501.
6. 1889. S. 268-269.
7. 1890. S. 336-337.
9. 1892. S. 284-285.
10. 1 893. S. 282-283.
Benutzung und Vermehrung der Universitätsbibliothek zu
Gießen vom 1. April [1888] bis 31. März [1889]
in: Mitteilungen d. Großherzogl. Hess. Centralstelle
für die Landesstatistik. [MGHCL] Darmstadt
1888/89
	
in: MGHCL. 19. 1889. 8. 213-214. .
1889/90
	





in: MGHCL. 21. 1891, -
1885/92
	
in: MGHCL. 22. 1892. S. 257-258.
1887/93
	
in: MGHCL. 23. 1893. S. 215-216.
1888/94 in: MGHCL. 24. 1894. S. 193-194. .
1889/95
	
in: MGHCL. 25..1895. S. 257-258.
1890/96 . in.: MGHCL. 26. 1896. S. 161-162,
1891/97
	
in: MGHCL. 27. 1897. 8. 113-114.
1892/98
	
in: MGHCL. 28. 1898. S. 273-274.
1 893/99
	
in: MGHCL. 29. 1899. S. 129-130.
1894/1900 in: MGHCL. 30. 1900. 8. 97-98.
1895/01 . in: MGHCL. 31. 1901, S. 97-98.
1896/02
	
in: MGHCL. 32. 1902. S. 104-105.
1897/03
	
in: MGHZ(entralstelle)L. 33, 1903. . S. 102-103.
1898/04
	
in: MGHZL. 34, 1904. S. .126-128.' .	.
1899/05
	
in: MGHZL. 35. 1905..S. 274-276..
1900/06
	
in: MGHZL. 36. 1906. S. 162-164.
1901/07
	
in: MGHZL. 37. 1907. S. 97-99.
1906/08
	
in: MGHZL. 38. 1908. S. 115.
1907/09
	






1894/95: in: ZfB. 12. 1895, S. 517-518.
1895/96: in: ZfB. 13. 1896. S. 516-517.
1896/97: in: ZfB. 14, 1897. S. 372.
1897/98: -
1898/99: in: ZfB. 16. 1899. S. 329.
1899/1900:in:ZfB. 17. 1900. S. 343.
1900/01: in: ZfB. 18.
	
S.320-321.
1901/02: in: ZfB. 19. 1902. S. 301-302.
1902/03: in: ZfB. 20. 1903. S. 474-475.
(Mehr nicht ersch.. im ZfB.]
Gießen im Geschäftsjahr




in: MGHZL. 40. 1910. S. 98.
1910/11
	
in: MGHZL. 41. 1911. S. 149,
1911/13
	
in: MGHZL. 43. 1913. S. 73.
1912/14
	
in: MGHZL. 44. 1914, S. 109.
Die folgenden Jahresstatistiken sind wesentlich knapper.
1914/15
	
in: MGHZL. 45. 1915. S. 50.
1915/16
	
in: MGHZL. 46. 1916. S. 98.
1916/17
	
in: MGHZL. 47. 1917, S. 93.
1917/18
	
in: MGHZL. 48. 1918. S. 93.
1918/19
	
in: Mitt. Hess. Zentralstelle Landesstatistik
49. 1919. S. 101.
1919/20
	
in: MHZL. 50. 1920. S. 127.
1920/21
	
in: MHZL. 51. 1921. S. 81.
1921/22
	
in: MHZL. 52. 1922. S. 25.
1922/23
	
in: MHZL. 53. 1923. S. 33.
1923/24
	
in: MHZL. 54. 1924. S. 43.
1924/25
	
in: MHZL. 55. 1925. S. 115.
1925/26
	
in: MHZL. 56. 1926. S. 75.
1926/27 in: MHZL. 57. 1927. S. 105.
1927/28
	
in: MHZL. 58. 1928. S. 183.
1928/29
	
in: Mitt. Hess. Landesstatist. Amtes.
59. 1929. S. 109.
[Die Statistik in den MGHCL bzw. MGHZL bzw. MHZL er-
schien von 1889 bis 1929.3
[Bericht über Personalveränderungen und über Bücherschen-
kungen und Geldspenden im Jahr 1923/241
in: Chronik d. Hess. Ludwigs-Universität. (Schriften
d, Hess. Hochschulen. Univ. Gießen [ab 1936: Schriften
d. Ludw. Univ. zu Gießeng) Jg. 1924, Heft 2, S. 7,
12-13.
1924/25: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1925, H.3, S.7,11-13.
1925/26: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1926, H.2, s.9,13-16.
1926/27: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1927, H.2, S.7,
	
9-12.
1927/28: in: Chronik d, Hess.Ludw.Univ. 1928, H.3, S.7,13-14.
1928/29: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1929, H.3, S.
	
12-14.
1929/30: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1930, H.3, S.7,10-12.
1930/31: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1931, H.5, s.6,
	
9-10.
1931/32: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1932, H.2, S.
	
12-13.
1932/33: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1933, H.3, s .7, 10-11.
1933/34: in: Chronik d. Hess.Ludw.Univ. 1934, H.2, S.11,15-17.
1934/35 : in: Chronik d. Ludw.Univ, 1937, H.
	
1, S. 7,8.
1935/36: in: Chronik. d. Ludw.Univ. 1937, H.
	
1, S. 16-17,20-21.













Die Universitätsbibliothek Gießen. Bibliothek der Justus
Liebig—Hochschule im Jahr 1949/1950.
Gießen 1950. 55 S.
[Schildert die Entwicklung. der Bibliothek von 1945-1950.]
Jahresbericht der Universitätsbibliothek Gießen. 1968
Gießen: Univ. Bibl. 1969 -
1968. '69: 28 S,
1969. '70:44 S.
1970. '71: 57 S.
1971. '72: 50 S.
1972. '73: 67 S.
1973. '74: 55 S.
1974. '75: 59 S.
1975. '76: 68 S.
Universitätsbibliothek Gießen — Statistik
1965-1971 in: JLU—Forum. Nr. 32. 1972, S. 41.
1965-1972 in: JLU—Forum. Nr. 39. 1973, S. 40.
1965-1973 in: JLU—Forum. Nr. 47. 1974, S. 49.
1965-1974 in: JU—Forum. Nr. 58. 1975, S. 42.
Entwicklung der Universitätsbibliothek Gießen
1971
	
in: JLU-Forum. Nr. 32. 1972, S. 14-15.
1972
	
in: JLU—Forum. Nr. 39. 1973, S. 30-31.
1973
	
in: JLU—Forum. Nr. 47. 1974, S. 32-34.
1974/75 in: JLU—Forum. Nr. 58. 1975, S. 12, 20, 28.
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9. Zuwachsverzeichnisse
Index librorum [nur 1838, 1846:manuscriptorum et impresso-
rum], quibus Bibliotheca Academica Gissensis auctä est anno
Gissae: Heyer L1839 ff.: Bruehl]
<Vorh.: 26(A 49643) ;,]
1838: 20 S. (3 Hss., 1419 Druckschriften)
1839: 29 S. (1632 Druckschriften)
1840: 14 S. 712 Dr.)
1841: 16 S. 1182 Dr.
1842: 16 S. 1239 Dr.
1843: 20 S. 1188 Dr.
1844: 24 S. 1344 Dr.
1845: 14 S. 1009 Dr.
1846: 20 S. 12 Hss., 818 Dr.)
1847: 19 S. 2 Hss., 934 Dr.)
1848: -
1849:.14 S. 5 Hss., 1173 Dr.)























Bei den Heften der Jahre 1858, 1859, 1860 ist in laufender
Paginierung beigedruckt: Verzeichnis der den Druckwerken
der Großherzogl. Universitäts—Bibliothek zu Giessen beige-
bundenen Handschriften [Kopftit.].
[Gissae: Brühl] 1858-60. S. 1—4, 5—8, 9—11.
<Vorh.: 26(A 49643).>
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Zuwachs-Verzeichnis der Großherzoglichen Universitäts-Bib-
liothek vom Jahr















Bibliothek der Justus Liebig-Hochschule. Universitätsbib-
liothek (1955: <vormals Universitätsbibliothek) Giessen.
Neuerwerbungen in Auswahl. 1953-55.
Giessen 1953-55.
Bibliothek der Justus Liebig-Hochschule.. <Vormals . .Univer-
sitätsbibliothek.j Giessen. Neuerwerbungen. (Auswahl
1956—1957, 2/4.
Giessen 1956-57.
Universitäts-Bibliothek Giessen. Auswahlliste aus . den
Neuerwerbungen. 1957, 5/6 - 1959, 3/4.
Giessen 1 957-59.
Universitäts-Bibliothek Giessen.. Neuerwerbungen. Auswahl-




in: Bericht d. Oberhess. Ges. 'f. Natur- u. Heilkunde.
1. 1847, S. 3. - 2. 1849, S. 124..- 3. 1 853, S.. 175
bis 176. - 4. 1854, S. 164-165.
[Nennung von wissenschaftlichen Gesellschaften und Einzel-





in: Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde.
5. 1955.
[Erwähnt 19 neuhinzugekommene laufende Tauschzeitschriften;
insgesamt treffen damit 61 ein.]
[Über die Bibliothek der Oberhess. Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde, die Erweiterung des Schriftentausches; Ver-
zeichnis der Tauschpartner und der im Tausch, durch Schen-
kung und Kauf erworbenen Schriften]
in: Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde.
6. 1857, S. 128-136, 147-152.
7. 1859, S. 114, 124-137.
8. 1860, S. 89-103.
9. 1862, S. 8-23.
11. 1865, S. 158-159, 169-182.
12. 1867, S. 109-110, 120-127.
13. 1869, S. 124-135.
14. 1873, S. 164-190.
15. 1876, S. 97-121.
16. 1877, S. 126-139.
17. 1878, S. 120-131.
19. 1880, S. 175-188.
20. 1881, S. 116-129.
22. 1883, S. XII-XIV, 381-398.
24. 1886, S. 155-178.
25. 1887, S. 151-168.
26. 1889, S. 125-145.
27. 1890, S. 176-193.
28. 1892, S. 179-200.
29. 1893, S. 228-242.
30. 1895, S. 290-294.
31. 1896, S. 209-210.
32. 1897-99, S. 229-238.
Tauschverkehr der Gesellschaft nach dem Stande vom .
in: Bericht d. Oberhess. Ges. f. Natur- u. Heilkunde.






















Der Tauschverkehr der [Oberhess.] Gesellschaft Cf. Natur-
und Heilkunde] nach dem Stande vom 1. Januar 1955
in: Berichte der Oberhess. Gesellschaft f. Natur— und
Heilkunde. N.F. 26. 1954..8. 116—131.
[Verzeichnet 272 Tauschpartner und ihre Tauschgaben.]
Verzeichnis der Vereine und Gesellschaften, mit welchen
der Oberhess. Verein f. Localgeschichte [ab 1892: der Ober-
hess. Gesch. Ver.] in Schriftentausch steht
in: Jahresbericht d. Oberhess. Vereins f. Localge-
schichte. 3. 1882/83. S. 124—126.
in: Jahresber. d. Oberh. Ver. f. Localgesch. 4.
1884/85. S. 99—101.
in: Jahresber. d. Oberh. Ver. f. Localgesch. 5.
1886/87. S. 117—120.
in: Mitt. d. Oberh. Gesch. Ver. N.F. 1. 1889.
S. 168—171.
in: Mitt. d. Oberh. Gesch. Ver. N.F. 3. 1892.
S. 148—156.
in: Mitt. d. Oberh. Gesch. Ver. N.F. 7. 1898.
S. 227—238.
in: Mitt. d. Oberh. Gesch. Ver. N.F. 16. 1908.
S. 108—118.
in: Mitt. d. Oberh. Gesch. Ver. N.F. 29. 1930,
nach S. 170, S. 1—12, (verzeichnet 249 Tausch -
partner).
Tauschbeziehungen des Oberhessischen Geschichtsvereins
(abgeschlossen 1. Februar 1930)
in: Mitteilungen d. Oberhess. Geschichtsvereins 29.
1930, nach S. 171, S. 1—12.
[Verzeichnet 249 Tauschpartner und ihre Tauschgaben.]
Schmidt, Erwin
Die Tauschbeziehungen des Oberhessischen Geschichtsvereins
nach dem Stande vom Ende des Jahres 1939
in: Mitteilungen d. Oberhess. Geschichtsvereins. 38.
1942. S. 87—99.
[Über Geschichte und gegenwärtigen Stand der Tauschbeziehun-




Die Tauschpartner des Oberhessischen Geschichtsvereins.
Stand: 31. März 1968, Nachtrag: 15. Nov. 1969
in: Mitteilungen des Oberhess. Geschichtsvereins.
N.F. 53./54. 1969. S. 147—160.




[Verzeichnis d.handschriftl.Nachlasses von Joh.Heinr.Mayi
in: Hessisches Hebopfer. Bd 2.1736. S.923 —929.
<Vorh.: 29.)
Giessen, Senckenbergische Stiftung
in: Intelligenzblatt d. Allg. Literatur—Zeitung. 1801.
S. 1921.
Nebel, Ernst Ludwig Wilhelm
[Bericht über die Stiftung der Senckenbergischen Biblio-
thek, 1800, mit Auszügen aus dem Testament des Stifters
Carl Renatus Frh. von Senckenberg, •i- 19. Okt. 1800]
in: Justi, Karl Wilh.: Hessische Denkwürdigkeiten.
Theil 3. Marburg 1802. S. 428—434.
<Vorh.: 26(M 25105).)
Haupt, Herman
Renatus Karl Frhr. v. Senckenberg (1x51—1800).
Gießen: v. Münchow 1900. 60 S. 8
[S. 20, 22, 28, 37, 45-46, 59-60 über die Senckenber-
gische Bibliothek.]
[Erwerbung der Sprachwiss. Bibliothek von Dr. P. von
Bradke]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 14. 1898. S. 372.
—55-
[Erwerbung der Nachlässe Karl Weigand und Lorenz Dieffen-
bach]
in: Zentralbl.. f. Bibliothekswesen. 18. 1901. S. 129
bis 130.
[Notiz über die Schenkung Strack]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 24. 1907, S. 177.
[Nachrichten der Universitätsbibliothek Gießen]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 24. 1907.
S. 505.
[Über die neuen Bestimmungen z. Verwaltung und Benutzung
d: Bibliothek und die Schenkungen zur 300-Jahrfeier der
Universität.]
[Stiftung Siegmund Heichelheim]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 26. 1909. S. 529.
[Notizen betr. Stiftung und Bibliothek Clemm]
in: Zentralbl. f.. Bibliothekswesen. 27. 1910, S. 518.
- 30. 1913, S. 468. - 34. 1917, S. 55. —
[Über neuerworbene Papyri]
in: Zentralbl, f. Bibliothekswesen. 28. 1911. S. 470.
[Notiz über die. Stiftung Leydhecker]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 29. 1912. S. 561.
[Notiz über die Stiftung Magnus Birner]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 30. 1913. S. 516.
—56-
[Notiz über die Bücherschenkung v. Albert Klein]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 35. 1918. S. 139.
[Über die Offiziersbibliothek d. ehemal. Gieß. Inf. Reg.
116]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 37. 1920. S. 93.
Hepding, Hugo
Die Missionsabteilung der Hessischen Universitätsbibliothek
in Gießen
in: Hess. Evangel. Sonntagsblatt. 41. 1928, Nr. 3.
S. 41.
[Über die Gründung d. Missionsabt. im Jahre 1907, über die -^
Erweiterung d. Abt. durch Schenkungen und den Umfang der Abtj
Ebel, Karl
[Gießen unter der Rubrik "Umschau aus Bibliotheken"]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 46. 1929.
S. 267-268.
[Über die Schenkung von Originalliteratur der Quäker




Die Keilschrifttexte der Universitätsbibliothek Giessen.
Unter Benutzung nachgelassener Vorarbeiten von Julius Lewy
hrsg. u. bearb. von Karl Hecker.
Giessen: Universitätsbibliothek 1966. XIV, 149S.
48 Bi. mit Abb. 8°








in: Charisteria. Festschrift zur 350-Jahr-Feier des
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium zu Gießen. 1955, S. 73 ff.
Grohmann, Adolf
Arabische Papyri der Pap. Giss., Pap. Giss..Univ. Bibl.
und Papyri Iand. in der Universitäts-Bibliothek zu. Gießen.
Mit Beitr, v. Fritz Heichelheim
in: Bulletin of the Fac. of arts, Cairo Univ. vol. 17
p. 1. 1955. S. 45-109.
[Neubearbj in: Nachrichten d. Gieß. Hochschulges. Bd. 28.
1960. (Abhandlungen d. Gießener Hochschulgesellschaft. 4)
Gundel, Hans-Georg
Bericht über den VII. Internationalen Kongress für Papyrolo-
gie im Hinblick auf die Giessener Papyrussammlungen.
Gießen: Univ. Bibl. 1956. 10 S. 8..
(Kurzberichte aus d. Gießener Papyrussammlungen. 1.)
[1968 erschien ein Nachdruck.]
Gundel, Hans-Georg
Die Gießener Papyrussammlungen. Überblick und Bibliographie
in: Nachrichten der Gießener Hochschulgesellschaft. 25.
1956, S. 98-129.
Gundel, Hans-Georg
Die Giessener Papyrussammlungen. Überblick und Bibliographie.
Giessen: Univ. Bibl. 1956. 33 S. 5 Abb. auf 4 Taf.




Vorbemerkungen zum Inventar der Papyri bibliothecae univer-
sitatis Gissensis.
















Die Rückführung der Gießener Papyri aus Amerika
in: Gießener Hochschulblätter. 5. 1957.
und als: Kurzberichte aus d. Gießener Papyrussamm-























iCorpus papyrorum Judaicarum. Ed,,,by Victor
`
,Ä, rTclier,kover
collab.gwith Alexander Fuk$. Vgl, 2 _
Cambridge,Mass srRavard Uni.v.Pr.,1957-]9bÖ.
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e KVor_bemerkungen yzun l nventar der . Papyr'i` Iäadinae
.Gießen Ün v ,, Bi.bl, 19'58 IIf, 10 S 8
(Kurzberichte aus - d. Gieß Papy`r i aminlungen
[Neuauflage er 's'chien ä} st Kürzbe"r. 29 1971
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Gundel, Hans Georg
Vorbemerkungen zum Inventar der Papyri Gissenses.
Gießen: Univ. Bibl. 1958. 44 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gieß. Papyrussammlungen. 6.)
[Neuauflage erschien als Kurzber. 32, 1975.]
Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Giessensia.
Unter Mitwirkung von Fritz Heichelheim, bearbeitet von
Hans Georg Gundel.
Gießen: Univ.Bibl.1959. 80
(Kurzberichte aus den Papyrussammlungen. 7.)
Gundel, Hans Georg
Gießener Papyrus—Sammlungen im neuen Raum.
Giessen: Univ.Bibl. 1959. 15 S., mit 6 Abb.
(Universitäts—Bibliothek Giessen. Kurzberichte aus den
Papyrussammlungen. 8.)
Aus: Universitätsbibliothek Gießen 1959. Festgabe zur
Weihe d. neuen Hauses am 1. Juli 1959. S. 51-55.
Gundel, Hans Georg
Von der Arbeit an den Giessener Papyrussammlungen.
Giessen: Univ. Bibl. 1960. 27 S. 8°
(Univ.—Bibliothek Giessen. Kurzberichte aus den Papyrus-
sammlungen. 9.)
Gundel, Hans Georg
Das Inventar der Giessener Papyrussammlungen. — Neues
über die Bestände.
Gießen: Univ. Bibl. 1961. 20 S. 8°
(Kurzberichte aus den Gieß. Papyrussammlungen. 11.)
Gundel, Hans Georg
Verlorene Papyri Iandanae
in: Aegyptus. 41. 196i. S. 6-16.
Gundel, Hans Georg
Die literarischen Papyri in der Giessener Universitäts -
bibliothek.
Gießen: Univ. Bibl. 1962. 35 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gieß. Papyrussammlungen. 12.)
Uebel,Fr.
Griechische Papyri der Zeit Euergetes' II.aus Euheme-
ria in Giessen und Jena
in: Archiv f.Papyrusforschung. 17.1962. S.115—146.




in: Aegyptus. 43.1963. S.384—400.
[P.Iand.Inv,Nr.478, 335, 623, 662, 638, 631, 620,
297, 256, 258, 209.]
Gundel, Hans Georg
Antike Papyri in Giessen. Proben aus den Papyrussammlungen
der Universitätsbibliothek.
Gießen: Univ. Bibl. 1963. 8 S., 7 Abb. auf 4 Taf. 8°
(Kurzberichte aus d. Gieß. Papyrussammlungen. 14.)
Gundel, Hans—Georg
Probleme der Papyrus—Konservierung in den Gießener Papyrus-
Sammlungen.
Gießen: Univ. Bibl. 1963. 32 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gießener Papyrus—Sammlungen. Nr. 15.)
Gießener Papyrologen im Briefwechsel mit H.Ibscher.Neue
Materialien zur Geschichte d. Gießener Papyrussammlungen
zwischen 1927 und 1945. Hrsg. von Hans Georg Gundel,
Gießen: Univ. Bibl. 1964. 52 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gießener Papyrus—Sammlungen. Nr. 17.)
Uebel, Fritz
Die Giessener Zenonpapyri (P.Iand.). Zwischenbericht über
ihre Bearbeitung.
Gießen: Univ. Bibl. 1964. 16 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gieß. Papyrussammlungen. 18.)
Sijpesteijn,P.J.
Einige Papyri aus der Giessener Papyrussammlung
in Aegyptus.45.1965. S. 8—15 und 1966. S.13—25.
Inv.Nr.341, 319, 324, 342, 322; 323, 301 3 u.a.
Schwartz, Jacques
Les Archives du stratege Apollonios et les P. Gissenses
in6dits.
Giessen:Univ. Bibl. 1965. 10 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr. 21.)
Williams, Ronald J.
The Giessen Coptic Texts.
Giessen: Univ. Bibl. 1966. 9 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr. 23.)
Aus dem Briefwechsel mit Giessener Papyrologen. Weitere
Materialien zur Geschichte der Giessener Papyrussammlungen
zwischen 1926 u. 1945. Hrsg. von Fritz M. Heichelheim u.
Hans Georg Gundel.
Giessen: Univ. Bibl. 1967. 56 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrussammlungen. Nr. 24.)
Schuman,V.B.
Five Giessen Papyri
in: Bull.of Americ.Soc.of Papyrologists.4,1.1967,S.5—14.
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Boswinkel, Ernst
Weitere griechische Texte aus Giessen. Ein Bericht über die
Zusammenarbeit Giessen-Leiden 1960-1963.
Giessen: Univ. Bibl. 1968. 10 S. 8
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus-Sammlungen. Nr. 26.)
Gundel, Hans Georg
Papyri bibliothecae universitatis Gissensis. Eine Einfüh-
rung. (2., durchges. Aufl. d. Kurzber. 3.)
Giessen: Univ. Bibl. 1968. 43 S., 2 Portr. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus-Sammlungen. Nr. 27.)
Schwartz,J.
Papyri variae Alexandrinae et Gissenses.
Bruxelles 1969.
(Papyrologica Bruxellensia. 7.)
[Edition zahlreicher Gießener Papyri.]
Buell, Reinhard
Literarische und experimentelle technologische Studien
über Wachsbeschreibstoffe unter besonderer Berücksich-
tigung der Giessener Wachsschreibtafeln. Von Reinhard
Büll.
Giessen: Univ. Bibl. 1969. 27 S., 4 Tal.
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrussammlungen. Nr. 28.)
Das klassische Altertum macht in Gießen unter Glas weiter
Geschichte. Papyrussammlungen sind weltweit bekannt
in: Gießener Anzeiger. 29. 10. 1970.
[Zur Geschichte der Gießener Papyrussammlungen.]
Gundel, Hans Georg
Vorbemerkungen zum Inventar der Ostraca Gissensia. Mit e.
Beitr. üb. die Ostraca Iandana. Unter Mitw. von Fritz Hei-
—63-
chelheimbearb. von Hans Georg Gundel.
	
Aüfl.
Giessen: Univ. Bibl. 1971. 33 S. 8°'
(Kur zberich t e aus den Giessener Papyrussammlungen. Nr. 7.)
[Die 1. Aufl. erschien 1959, 25 8.1
Gundel, Hans Georg
Papyri Iandanae. Eine Einführung. 2., durchges. u. erw.
Aufl. d. Kurzber. 5, 1958.
Giessen: Univ. Bibl. 1971. 40 S., 1 Taf. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr. 29.)
Gundel, Hans Georg
Ausgewählte Giessener Papyri. Ein Kataog.
Giessen: Univ. Bibl. 1971. 43 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr. 30.)
Gaertner ; Otto u. Hans—Georg Gundel
Giessener Papyri 1971.
Giessen: Univ. Bibl. 1972. 18 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr 31.)
Montevecchi, Orsolina
La papirologia.
Soc. ed. internaz. 1973
Abb. 8°
u. öfter über die
ratur über die Gießener
Gundel, Hans Georg
Papyri Gissensis. Eine Einführung. 2. durchges. u. erw.
Aufl. d. Kurzber. 6, 1958.
Giessen: Univ. Bibl. 1975. 57 S., 2 Taf. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus—Sammlungen. Nr 32.)
. XVI, 54 11 s.
	
184 s, mit




Cinq papyrus Ptolemaiques der Giessener Papyrussamm-
lungen
in: Le monde Grec,pensee,litterature,histoire,do-
cuments. Hommages
	
Claire Preaux. Bruxelles 1975.
5.585-595,PLXII-XIV
[P.bu.G.Inv.Nr.232, 202/201, 211, 206. P.Iand.Inv.Nr.
249.J
Worp, Klaas A.
Indices zu den Papyri bibliothecae universitatis Gissensis
(P. bibl. univ. Giss.)
Gießen: Univ. Bibl. 1975. 42 S. 8°
(Kurzberichte aus d. Gieß. Papyrussammlungen. 35.)
Boge, Herbert
Die Entzifferung griechischer Tachygraphie auf Papyri und
Wachstafeln mit Bemerkungen zu den Giessener tachygraphi-
schen Fragmenten sowie zur Geschichte der Tachygraphie und
zur Frage der Priorität ihrer Erfindung.
Gießen: Univ. Bibl. 1976. 25 S., mit 5 Abb. 8°
(Kurzberichte aus d. Gießener Papyrussammlungen. 36.)
12c. Handschriftensammlung
Ayrmann, Christoph Friedrich
Rector academiae Ludovicianae, Christoph. Frider. Ayrmannus
orationem inauguralem ... 1733 habendam, indicit
proponens simul specimen bibliothecae Giessensis academicae
librorum rariorum.
Giessae: Lammers 1733. (8)S. 40
(Bes.über Cod.Giss.49(Georg Hala:Elenchus Homericus)1CVh,4.26>
Schmid, Christian Heinrich
Über einige altteutsche Schriften in der Universitätsbib-
liothek zu Giessen
in: Journal von u. für Deutschland.8.(1771). S. 643
bis 651.
Böhm, Andreas
Rector academiae Ludovicianae Andreas Boehm
	
. orationem
inauguralem ... 1771. habendam indicit
	
. simulque nonnulla




Giessae 1771: Braun. 12 S.
[Bes.über Cod.Giss.593—595 (Martinus Mauritius: De re vestiaria
Hebraeorum)j <Vorh.:4.26.>
Böhm, Andreas
Academiae Ludovicianae rector Andreas Boehm ... orationem
inauguralem
	
. 1771 habendam . iudicit et ad eam audiendam
invitat simul rariores quosdam in bibliotheca academica
Gissensi obvios ad iuris scientiam pertinentes libros
breviter recensens;
Gissae 1771: Braun. 10 S. 4°
[Über jur.Hss.u.vor allem jur.Frühdrucke.j (Vorh.:4.26
Schulz, Joh. Christoph Friedrich
Recensio duorum fragmentorum Vet. Test. hebraicorum manu
exaratorum, quae in bibliotheca academica Giessensi
servantur. I. hI.
Giessae 1775: Braun. 12 und 8 S. 4°
Eckard, Friedr.
Ubersicht der Oerter wo die bekanntesten griechischen
Schriftsteller gelebt haben und Grundlage zur Geschichte
der Bibliotheken, wodurch jene in Handschriften sind er-
halten worden.
Gießen 1776. 8°
[S. 146—147 über griechische Handschriften in der, UB
Gießen.]
Adrian, , Joh. Valentin
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Academicae
Gissensis.
Francofurti a.M. 1840. IX, 400 S. 8°
• [Verzeichnet 1268 Handschriftenbände in systematischer
Gliederung.]
- 66 -
Döcuments manuscrits, Giessen, Bibliotheque de 1'Universite
in: Compte rendus des Seances de 1'Academie Royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique ...
Bruxelles. 4. 1841. S. 13-16.
[Nennt 18 Handschriften, die sich auf Belgien beziehen.]
Otto, Friedrich Wilhelm
Commentarii critici in codices Bibliothecae Academicae
Gissensis Graecos et Latinos, philologicos et medii aevi
historicos ac geographicos. Cum appendice critica variarum
lectionum et quorundam carminum Latinorum medii aevi nunc
primum e codicibus editorum. Add. Bunt. tab. Lith. 2.
Scripsit Frid. Guil. Otto.
Gissae: Heyer 1842. LVII, 332 S. 4°
Co. behandelt ca. 90 Gießener Handschriften; er ergänzt
Adriäns Beschreibungen, vergleicht den Text mit dem ande-
rer Handschriften, bringt Varianten und Auszüge.]
Adrian, Johann Valentin
Mittheilungen aus Handschriften und seltenen Druckwerken.
Frankfurt a.M.: Sauerländer 1846. VII, 467 S. 8°
[Vier Reimchroniken und eine Reihe von Texten der Rechts-
geschichte kommen u. a. zum Abdruck.]
Bethmann, -
Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Gießen
in: Archiv der Ges. f. ältere deutsche Geschichts-
kunde. 9. 1847. S. 574-579.
[Notizen zu 101 Handschriften der UB Gießen, nach "Adrian
und eigener Ansicht".]
Schütz, Fr. Aug.
Handschriften der Universitätsbibliothek zu Gießen
in: Serapeum. 9. 1848. S. 353-357.
[Kurze Beschreibung der in den Jahren 1846 und 1847 erwor-
benen 14 Handschriften, die auch im Index librorum .1846. und
1847 erwähnt werden.]
[Adrian, Joh. Valentin]
Manuscriptenkatalogeaus R.K. von Senckenberg's Nachlasse
in: Serapeum. Intelligenz-Blatt. 22. 1861. S. 97-102.
105-111. 113-118. 121-127. 129-134. 137-143. 145-149.
153-157. 161-167.
[Vollständiger "diplomatisch genauer Abdruck" von 4 hand-
schriftlichen Manuskriptenkatalogen, die bisher noch nicht
identifiziert bzw. im Handschriftenbestand der UB wieder-
gefunden werden konnten.]
Additamenta ad Catalogum codicum manuscriptorum Bibliothe-
cae Academicae Gissensis.





Beschreibung einiger Handschriften der Universitätsbiblio-
thek zu Giessen
in: Neues Archiv d. Gesellschaft f. ältere deutsche Ge-
schichtskunde. 4. 1879. S. 59-85.
[Beschreibung folgender Handschriften (bzw. Stücke aus
Handschriften): Cod. Giss. 160, 176, 177, 226,
408, 412, 464, 469, 477, 490, 492, 499, 500, 501, 505, 518,
541, 549, 632, 650, 962, 124 5, 1259. Verbesserungen gegen-







[Über 9 auf Siebenbürgen bezügliche Handschriften der Uni-
versitätsbibliothek in Gießen]
in: Korrespondenzblatt des Vereins f. siebenbürgische




Die Miniaturenhandschriften. der Gießener Universitätsbib-
liothek und der Gräflich Solmsischen Bibliothek zu Laubach.
Gießen 1926: von Münchow'sche Univ. Dr. 94 S. und 12
Taf ', mit 24 .,Abb. 8°
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(Erschien auch in: Mitteilungen d. Oberhess. Geschichts-
vereins. 27. 1926. S. 4-94.)
[Über Hs. 660, 652, 945, 944, 1081, 683 der UB Gießen.]
Rez. in: ZfB. 44. 1927. S. 575—576.'
Franke, Konrad
Zacharias Conrad von Uffenbach als Handschriftensammler.
Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts
in: Börsenblatt f. d. Dt. Buchhandel. Frankf. Ausg.
29. Juni 1965. S. 1235—1338.
[Stützt sich u. a. auf Cod. Giss. 153, 154. — S. 1330
werden 35 Gießener Handschriften als "Uffenbach-Hand-
schriften" genannt.
Schüling, Hermann
Die Lutherhandschr.iften der Universitätsbibliothek Gießen.
(Katalog., mit Edition unbekannter Texte.)
Gießen: Univ. Bibl. 1968. 40 S., 1 Taf. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 12.)
Elze, Martin
Handschriften von Werken Gabriel Biels aus seinem Nach-
laß in der Gießener Universitätsbibliothek
in: Zeitschr. f. Kirchengeschichte. 81. 1970.
S. 70—91.
Herrliche Handschriften und Buchmalereien lagern in der UB
in: Gießener Anzeiger. 27. 11. 1970.
[Hinweis auf eine Reihe sehr kostbarer und interessanter
Handschriften der UB.]
Knorre, Heinrich von
17 Briefe von Christian Heinrich Pander (1794—1865) an
Karl Ernst von Baer (1792-1876)
in: Archivalische Fundstücke zu den russisch-deutschen
Beziehungen. Erich Amburger zum 65. Geburtstag. Hrsg.
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v. H.J. Krüger. 1973. S. 89—116.
[Veröffentlichung von Briefen aus dem in der UB aufbe-
wahrten Nachlaß von K.E.von Baer.3
Bayerer, Wolfgang Georg
Libri Capituli Ecclesiae Sancti Marci. Zur Katalogisierung
der Butzbacher Handschriften an der Universitätsbibliothek
Giessenin: Wetterauer Geschichtsblätter. 24. 1975. S. 57-91,.
mit 9 Abb.
[Bayerer gibt nach umfassender Sichtung der Handschriften
der Provenienz "Butzbacher Fraterherren" eine detaillierte
Charakteristik dieses Teiles der Gießener Handschriften




Die Inkunabeln der Universitätsbibliothek Gießen.
Gießen: Univ. Bibl. 1966. VII, 273 S. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus der Univ. Bibl. Gießen. 8.)
[S. 1—6: Geschichte der Gießener Inkunabelsammlung. — Auf
S. 9—273: Katalog der 873 Gießener Inkunabeln.]
Rez.in: ZfB. 82. 1968. 5.301—305.
Schilling, Hermann
Die Postinkunabeln der Universitätsbibliothek Gießen.
Gießen: Univ. Bibl. 1967. X, 533 S. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus der Univ. Bibl. Gießen. 10.)
[Katalog vonca2000in der UB Gießen vorhandenen Drucken des.
Zeitraums 1501 — ca.1540.1
Rez.in: ZfB. 85. 1971. 5,166—167.
Knodt, Hermann
Verzeichnis der gedruckten Leichenpredigten, Hochzeits-
carmina und anderer Personaldrucke der Universitätsbib-
liothek Gießen
in: Der Familienforscher. 1. 1924/25. S. 76—80, 111
bis 115.
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Hain, Ulrich und Jörg Schilling
Katalog der Sammlung "Trivialliteratur des 19. Jahrhunderts"
in der Univ. Bibl. Giessen. Hrsg. v. H. Schilling.
Gießen: Univ. Bibl. 1970. 3, 376 S. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 20.)
[Alphabet. Katalog der 4802 Bände umfassenden Sammlung.
Denecke, Ludwig
Die Nachlässe in den Bibliotheken der Bundesrepublik
Deutschland.
Boppard a. Rh.: Boldt 1969. XII, 268 s. 8°
LVerzeichnet u. a. etwa 35 Nachlässe der UB Gießen.]
Hepding, Hugo u. Heinr. Schneider
Verzeichnis der in der Großherzoglichen Universitätsbiblio-
thek zu Gießen vorhandenen Missionsschriften
in: Jahrbuch der vereinigten dentschen Missionskonfe-
renzen (Hessen).1913. S. 100-118.
(Erschien auch als selbständige Schrift mit Kopftit. und
Seitenzählung 1-19.)
(Vorb.: 26(H 13971/520).>
Hepding, Hugo u. Heinr. Schneider
Verzeichnis der in der Großherzogl. Universitätsbibliothek
zu Gießen vorhandenen pssionsschriften. 2. Ausgabe
in: Jahrbuch der vereinigten deutschen Missionsknnfe-
renzen (Hessen).1914. S. 137-172.
Erschien auch als selbständige Schrift: Gießen 1914. 36 S.)
Vorh.: 26(BAp 26,1207/50).>
Hepding, Hugo und Heinr. Schneider
Verzeichnis der in der Großherzogl. Universitätsbibliothek




Gießen 1921. 12 S. 8°
<Vorh.: 26(BAp 26,1207/50).›
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Hepding, Hugo u. Heinr. Frick
Verzeichnis der in der Hessischen Universitäts—Bibliothek
zu Gießen vorhandenen Missionsschriften. 2. Ausgabe,
2. Nachtrag.
Gießen 1925, S. 14—43. 8°
<Vorh,: 26(BAp 26,1207/50),>
[Die Vorreden der 4 obigen Verzeichnisse bringen auch Nach-
richten über Stifter und Förderer der Missionsbücherei]
13. Zeitschriftenverzeichnisse
Großherzogliche Universitäts—Bibliothek Gießen. Verzeich-
nis der laufenden Zeitschriften. Stand vom April 1909.
Gießen: Selbstverlag 1909. 112 S. 8°
[Alphabet. Verzeichnis ohne Bestandsangaben, mit Signatu-
ren.]
Bibliothek der Ludwigs—Universität Gießen. Verzeichnis der
von der Universitätsbibliothek und von den Universitätsin-
stituten laufend gehaltenen Zeitschriften. Stand vom Jahre
1938. Mit e. Nachtrag nur für die Bibliothek bis 1943..
Gießen 1943. 254, 26 S. 4°
Giessener Zeitschriftenverzeichnis. Katalog der im Univer-
sitätsbereich gehaltenen laufenden Zeitschriften. Stand
1. 1. 1968.
Gießen: Univ. Bibl. 1968. VII, 576 S. 8°
(Berichte u, Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 14.)
[Verzeichnet etwa 6000 Titel.]
Hessisches Zeitschriftenverzeichnis, HessZV. 1. Ausdruck.
Stand: 1. Sept. 1976.
Frankfurt a.M.: Stadt— u. Univ. Bibl., Hess. Zentral-
katalog 1976, 1750 S. 4°
[Verzeichnet u. a. etwa 6000 in der UB Gießen vorhandene
Zeitschriften mit Bestandsangaben und Signatur.]
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14. Kataloge der Lehrbuchsammlung
Katalog der Lehrbuchsammlung der Universitätsbibliothek
Gießen. Stand: 1. Jan. 1968.
Gießen: Univ. Bibl. 1968. 73 S. 8°
[Verzeichnet ca. 750 Titel (1350 Exemplare).]
Katalog der Lehrbuchsammlung der Universitäts-Bibliothek
Gießen. (2. überarb. u. erg. Aufl.) Stand: 1. Okt. 1969.
Gießen: Univ. Bibl. 1969. 166 S. 8°
[Verzeichnet 1351 Titel (3160 Exemplare).]
Universitäts-Bibliothek Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung.• (3. überarb. u. erg. Aufl.) Stand: 1. Januar 1971.
(Red.: Wilh. Horstmann.)
Gießen: Univ. Bibl. 1971. V, 160 S. 8°
[Verzeichnet 1900 Titel (5313 Exemplare).]
Universitäts-Bibliothek Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung. 4. überarb. u. erg. Aufl. Stand: 1. März 1972. (Red.:
Otto Hitzeroth.)
Gießen: Univ. Bibl. 1972. VIII, 234 S. 8°
[Verzeichnet•ca. 2400 Titel (ca. 8600 Exemplare).]
Universitäts-Bibliothek Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung. 5., überarb. u. erg. Aufl. Stand: 1.. April 1 973.
(Red.: Otto Hitzeroth.)
Gießen: Univ. Bibl. 1973. III, 114 S. 8°
[Verzeichnet ca. 2900 Titel (ca. 10 200 Exemplare )i
Universitäts-Bibliothek Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung 6. überarb. u. erg. Aufl. Stand: 1. April 1974.
Gießen: Univ. Bibl. 1974. III, 157 S. 8°
73 —.
Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung. 7. überarb. u. erg. Aufl. Stand: 1. April 1975.
(Red.: Otto Hitzeroth.)
Gießen: Univ. Bibl. 1975. 111, 247 S. 8°•.
[Verzeichnet ca. 3800 Titel (ca. 15 000 Exemplare).3
Universitäts-Bibliothek Gießen. Katalog der Lehrbuchsamm-
lung. Supplement zur 7. Aufl. 1975. Stand: Sept. 1976.
(Red.: Hans-Günter Horn.)
Gießen: Univ. Bibl. 1976. 11, 31 S.
[Verzeichnet ca. 340 neue Titel der Lehrbuchslg.]
15. Münzsammlung
Hirsching, Friedrich Carl Gottlob
Nachrichten von sehenswürdigen Gemälde- und Kupferstich-
sammlungen, Münz-, Gemmen-, Kunst- und Naturalienkabi-
neten ... in Teutschland ,,. 3.
Erlangen 1786-92. 8°
ES. 153 über das Gießener Münzkabinet.]
Schmidt, Erwin
Johann Heinrich May der Jüngere und die Gießener Münzsamm-
lung.
Gießen: Univ. Bibl. 1964. S. 93—118. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 6.)
Erschien auch in: Mitteilungen d. Oberhess. Geschichtsver-
eins. 48. 1964.
Forster, Friederike
Münzen der Zeit Caesars (um 60 - um 44) in der Giessener
Münzsammlung. Beschreibung und Interpretation.
Gießen 1973.
	
206, XIII B1. 4° [Maschinenschr a
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Gumtz, Hans-Peter
Die Münzen Alexanders des Großen in der Münzsammlung der
Gießener Universität. Katalog und historische Interpre-
tation.
Gießen (1976). 44 S. fMaschinenschr.] 4°
<Vorh.: 26(4° 20.264.20).)
Gundel, Hans Georg
Die Münzsammlung der Universität Gießen. Geschichte, In-
halt, Bearbeitung.
Giessen: Univ. Bibl. 1976. VI, 44 S., mit 14 Abb. 8°
(Berichte u. Arbeiten aus d. Univ. Bibl. Gießen. 27.)
16. Einzelne Handschriften und Drucke
Sasse, Christoph
Die Constitutio Antoniniana. Eine Unters. über d. Umfang
d. Bürgerrechtsverleihung auf Grund d. Pap. Giss. 40. I.
Wiesbaden: Harrassowitz 1958. 143 S. 1 Tal. 8°
(Erschien auch als Jur. Diss. Marburg.)
Zur Constitutio Antoniniana <Pap. Giss. 40,I)'. 1. Una nueva
hipotesis sobre P. Giss. 40 I. Por Alvaro d'Ors. 2. Papyro-
logisches zur Constitutio Antoniniana. Von Hans Georg Gun-
del. 2. Aufl.
Giessen: Univ. Bibl. 1966. 14 S. 8°
(Kurzberichte aus den Giessener Papyrus-Sammlungen. Nr. 22.)
[Erschien in erweiterter 2. Aufl. 1973, 18 S.1
Boehm, Andreas
Academiae Ludovicianae rector Andreas Boehm ... orationem
inauguralem ... 1771. reeitandam indicit..,simulque libros
quosdam rariores bibliothecae Giessensis recenset, praeser-
tim vero duos codices membranaceos, alterum Virgilii car-
mina continentem manuscriptum, alterum pretiosissimam
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Theuerdanckii editionem s.istentem.describit..
Giessae 1771: Braun. 16 S. 4°
[Über Cod.Giss.63 und Cim.E 18150.
e.4—7: über einige Frühdrucke:) <Vh.: 4(XX B 93d), 26(1/9698)7
Roese, Heinrich
De Ovidii Heroidum codice Gissensi.
Gissae 1913: Christ u. Herr. 63 S. 8°
(Phil. Diss. Gießen.).
[Betr. Cod. Giss. 66 (14. (Ih.). R. vergleicht
der Gießener Hs. mit dem Text der Edition von
Leipzig: Teubner 1912.)
Mölk, Ulrich
Eine neue Lancelot—Gr .aal—Handschrift, Gießen, Universitäts-
bibliothek, 93 und 94
in: Romanistisches Jahrbuch. 19. 1968. S. 67—89, mit
10 Abb.
[Sehr ausführliche Beschreibung der Handschrift (ca.1450
bis 1480): äußere Daten, der paläographische Befund, Ortho-




'wein. Handschrift B. (Mit e. Einl, von H. M: Heinrichs.)
.Köln;. Graz: Böhlaü 1964. -KV S., 159 B1. 80
[In der Einleitung wird die wohl "kostbarste" Handschrift
der UB Gießen (Hs. 97) ausführlich beschrieben. Der . Text
ist in Faksimile wiedergegeben.]
Tetleben, Valentin von
Protokoll des Augsburger Reichstages 1530.  Hrsg. u. eingel..
von Herbert Grundmann.
Göttingen: Vandenhoeck u. Ruprecht 1958. 206 S. 8°
(Schriftenreihe d. Histor. Kommission bei d. Bayer.. Akad.
d. Wissenschaften. 4.)




Bloch, Peter u. Hermann Schnitzler
Die Ottonische Kölner Malerschule. Bd. 1. 2.
Düsseldorf: Schwann 1970. 4°
[Über das Evangeliar (1000—1020), Cod.Giss. 600: Bd. 1,
8. 54 u. ö. u. die Abb. Nr. 53, 54, 103—1067
—TU5, 246,
262, 278, 285, 320, 446, 517—520, 638. — Bd. 2,S. 54
—59
(ausführliche Beschreibung des Codex, mit Literaturanga-
ben), S. 171-199: Abb.]
Bodinus, Johann
Colloquium heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis,
e codicibus manuscriptis bibliothecae academicae Gissensis
cum varia lectione aliorum apographorum nunc primum typis
describendum curavit Ludovicus Noack.
Suerini Megaloburgiensium: Baerensprung 1857. IV, 358 S.
8
[Edition der Cod. Giss. 625—627.]
Glaue, Paul u. Karl Helm
Das gotisch—lateinische Bibelfragment der Universitätsbib-
liothek zu Gießen
in: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft.
1910. S. 1—38, mit 2 Abb. 8°
Beschreibung und wissenschaftl. Untersuchung des Fragments
(Cod.Giss.651/20), das seit dem 2. Weltkrieg verschollen
ist.]
Friedberger Christ
in: Die religiösen Dichtungen des 11. und 12. Jahrhun-
derts. Nach ihren Formen besprochen u. hrsg. v. Friedr.
Maurer. Tübingen 1965. S. 103—123, mit Abb. 11 u. 11a.
[Kritische Edition des Textes von Cod. Giss. 660a, mit wei-
teren Literaturangaben.]
Löffler, Karl
Die Handschriften des Klosters Weingarten.
Leipzig: Harrassowitz 1912. IV, 185 S.
(Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Beih. 41.)
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[s. 146 über Cod. Giss. 688 (Pauli Diaconi de gest:is ,
Langobardorum libri VI) und 79 (Justinihistoriae
Philippicae), beide Hss. (IX. Jh.) stammen aus d. Klo-
ster Weingarten.]
Albertus Magnus
De incarnatione, de resurrectione, de sacramento
.in: Albertus Magnus: 0mnia opera. Vol. 26. Köln 1958.
S. 1—354.
[Der Text wurde vorzugsweise aufgrund von Cod. Giss. 720
herausgegeben.
Biel, Gabriel
Collectorium circa quattuor libros sententiarum. Ediderunt .
Wilfrid Werbeck et Udo Hofmann.
Tübingen: Mohr 1973-75.
1. Prologus et liber unus. XL, 787 S. 1973.
4, Libri quarti pars prima (dist. 1—14). VII, 502 S. 1975.
[Der Edition liegt u. a. Cod. Giss. 756 zugrunde..]
Krüger, Eva-Maria
Salomonis his (Cod. Giss. 876a).
Göttingen 1959. 204 B1. 4° (Göttingen., Phil. Diss.)
[Beschreibung der Handschrift (Ende des 13. Jh., rhein-
fränk.); Edition de.s Textes, geistesgeschichtliche , Ein-
ordnung; Interpretation der einzelnen St.ücke.]
Schwabenspiegel, Langform X, Fassung Xg, tractavit.Karl
August Eckhardt. Index Alteste datierte Handschrift, .
Gießener Handschrift Xg Land- und Lehnrecht.
Aalen: Scientia-Verlag 1973, 245S. 80
	
.




Programma de breviario extravagantium Bernardi circae cod.
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Giessae 17. Jan. 1772: Braun. 12 S. 4° -
[Über Cod.Giss.110 ., fol. 1b-46.j
<Vorb.: 26(B 63./2290(20)). 4. 7. 16. 23. 24. 36.>
Koch,. Joh. Christoph
Programms de Innocentii III. P.R. collectione decretalium
prima inter antiquas tertia cod. ms. membran. Biblioth.
acad. Giessensis, quo...Candidatorum Io. Georg Frider. Kum-
pel et Ioan. Iusti Lehr ... sollemnia inauguraliä indicit.
Giessae 1772: Braun. 16 S. 4°
[Über Cod. Giss. 1106.]
X26 Giess. 45).. 24. 16(3,8884). Strasbourg BNU.
26 (Giessen 1772).>
Koch, Joh. Christoph
Programma de Bonifacii VIII. P.R. Sexto dec_retalium libro
cod.. ins. membran. Biblioth. acad. Giessensis, quo ... can-
didati Eliae Conradi Schneideri Ulmensis sollemnia inau-
guralia indicit.
Giessae 1772: Braun. 12 S..4
[Über Cod. Giss. 1107.]
IK 16(3,8882), 12(jur. Diss. 8132), 26(Giess. 45)vörii.
Schwenke, P.
Neue Donatfunde
ins Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 22. 1905.
S. 529-535.
[5. 532 wird ein aus Ink V 33000 losgelöstes Fragment
beschrieben, vgl. Schilling: Inkunabeln S. 73-74, dort
weitere Lit.]
Mittermaier, Fr. P.
Ein unvollständiges Exemplar von Baithasar Sprengers
"Merfart" in der Gießener UB
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 56. 1939.
S. 136-137.
Über die Gießener Postinkunabel Ink G 1169, vgl. Schü-
ling: Postinkunabeln d. UB Gießen, S. 475.]
Wahl, Johann Friedrich
Memorabilia quaedam bibliothecae Giessensis.
Giessae 1743..4°
["Spricht von den beyden ersten Ausgaben der astronomischen
Ephemeriden d. ehemal. Mathematikers Joh. Stöffler, welche
die Gießener Bibliothek besitzt".. (Walther 200), vgl.
Schilling: Postinkunabeln, S. 478.3
17. Spezielle Bibliotheksprobleme
Horn, Hans-Günter
Arbeitsablauf in der Ausleihe, der Zeitschriftenstelle und
der Katalogisierung der Universitätsbibliothek Gießen.
Zsgest. unter Mitarb. d. betreffenden Abt. von Hans-Günter
Horn.
Gießen: Universitätsbibliothek 1969. 22 S. 4°
[Maschinenschr.]
<Vorh.: 26(4° B 69/4224).>
Horn, Hans-Günter
Arbeitsablauf in der Universitätsbibliothek entsprechend
dem Gang des Buches..Zsgest. v. Hans-Günter Horn.
Gießen: Univ. Bibl. 1972. 14 S. 4° [Maschinenschr.]
<Vorh.: 26(4° 20.019.41).>
[Ebel,.Karl]
Kurze Anleitung zur Benutzung der Universitätsbibliothek
in: Gießener Universitäts-Führer. 6. Ausg. 193334.
S. 110-114.
— : 80.-
Merkblatt für die Benutzung der Universitätsbibliothek
Gießen,
[Gießen 1960] 5 S. 8° [Maschinenschr.= vervielf.]
Heuser, Emil
Aus den Verhandlungen der. hessischen Landstände
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 15. 1898.
S. 371-372.
[Zur Änderung der Besoldung der Gießener Bibliothekare
und zum Sachetat der Bibliothek.]
Horn, Hans—Günter
Die Bestellfrequenz medizinischer Zeitschriften an der
Universitätsbibliothek Gießen,
Gießen: Univ. Bibl. 1970. XXI, 63 S. 12 Abb.
[Notizen zum Bibliotheksetat]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 19. 1902, S. 198. -
22. 1905, S. 147—148. - 25. 1908, S. 224. - 26. 1909,
S. 282.
Haupt, Herman
Zum auswärtigen Leihverkehr der Bibliotheken
in: Deutsche Geschichtsblätter. 2. 1901. S. 239.
[Schilderung der passiven Fernleihe bei der UB Gießen.]
Graesel, Arnim
[Die Feuerversicherung der UB Gießen]
in: Graesel, Arnim: Handbuch der Bibliothekslehre. 2.
völlig umgearb. Aufl. d. "Grundzüge d. Bibliotheks-
lehre". Leipzig 1902. S. 330—33 1 .
Haupt, Herman
Eine Notiz über Kapseln zur Aufbewahrung
logs
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 5. 1888.
S. 362-364, mit 1 Abb.
CÜber Herstellung, Form und Zweck einer neuen, (später
"Gießener Kapsel" genannten) Katalogkapsel.]
[Bericht über die Prämiierung der "Gießener Kapsel " auf
der Weltausstellung in Chicago]
in: Zentralblatt f.. Bibliothekswesen. 13. 1896.
8. 254-255.
Graesel,.Arnim
[Beschreibung der "Gießener Kapsel"]
in: Graesel, Arnim: Handbuch der Bibliothekslehre. 2.
völlig umgearb. Aufl. d. "Grundzüge d. Bibliotheks-
lehre". Leipzig 1902. S. 259-260, mit 1 Abb.
Trommsdorff, Paul
Zettelstützen für Gießener Katalogkapseln
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 22. 1905.
S. 310-313, mit 2 Abb.
H[aupt], Herman
Ein Jubiläum der "Gießener Katalogkapsel"
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 43. 1926.
[Kurzbericht über Geschichte, Zweck und Verbreitung der
"G.K.".]
[Notiz über Handschriftenversendung'j





Die bibliothekarische Situation an der Univ. Gießen unter
besonderer Berücksichtigung der Koordination im Bereich
der Landbauwissenschaften
in: Mitteilungen d. Ges. f. Bibliothekswesen u. Doku-
mentation des Landbaues. Heft 18. 1972. S. 29-44.
[Einführung von Leihgebühren an der UB Gießen]
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 29, 1912.
S. 387.
Kortholt, Matthias Nikolaus
De Bibliothecis maxime publicis, utiliter adeundis paraene-
sis: qua ad academicam bibliothecam aditum aperit illius
praefectus Matth. Nicol. Kortholt.
Giessae: Vulpius 1716. 20 S. 40
Bemerkungen über die Öffnungszeiten der Universitätsbiblio-
thek finden sich in den älteren Gießener Lektionskatalogen
unter dem Namen des Bibliothekars der Universität.
Esselborn, Karl
Die Pflichtlieferungen im Großherzogtum Hessen
in: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. 24. 1907.
s. 291-321, 475-499, 523-538.
[Ausführliche Geschichte des hessischen Pflichtexemplar-
rechts. Darin über das ehemalige Pflichtexemplarrecht der
Univ. Bibl. Gießen.]
Brall, Artur
Anwendung und Abwandlung der Sachkatalogisierungsmethode
Eppelsheimers an deutschen Bibliotheken. Mit einem Anhang
von Materialien.
Köln: Greven 1968. 147, LIII S. 8°
(Arbeiten aus d. Bibliothekar—Lehrinstitut d. Landes NRW.
83-
Heft 31.)
[S. 26 u. öfter: Beschreibung des Gießener Saekat:aloges. 0
S. XIV-XVII: Allg. Schlüssel d. UB Gießen.
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Befunde und' Probleme schiehtipeiifischar' sozialer Distanz
studentischer Benutzer der Universitätsbibliothek. Aus d.
Voruntersuchung an der UB Gießen









Schichtspezifische soziale Distanz studentischer Benutzer
zu Einrichtungen der Universitätsbiblio,theken.,Hypothesen
und Befunde




der UB" Gießen ' durchg `efuhrte Untersuchung.]
Knauß, Erwin
Das Gießener. Stadtarchiv. Geschichte und Gegenw
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Die Finanzlage der deutschen Bibliotheken
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Die Schiller—Ausstellung der Universitäts—Bibliothek.
Gießen 1905: Brühl. 8 S. 8°
[Beschreibung der Exponate, u. a. GießenerStammbuch-
blätter mit Schillerzitaten.]
<Vorh.: 26(B 57/420(6)) und (A 49641/200(4)..
[Notiz über die Ausstellung zur Gesch. d. Univ. Gießen]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 24. 1907. S. 561.
und in: Universitätsanzeiger. Gießen 2. 1907. S. 349.
[Velke, Wilhelm]
Buchkunstausstellung
in; Gießener Anzeiger. 28. Nov. 1908.
[Übersicht über die ausgestellten Handschriften und al-
ten Drucke.]
<Vorh.: 26(4° B 60/1510 — 2). ,
Fritzsche, Robert Arnold
Ausstellung in der Universitäts—Bibliothek [zum Andenken
an die Gründung der Universität Berlin]
in: Gießener Universitäts—Anzeiger vom 1. Dez. 1910.
Fr[itzsche, Robert Arnold]
Die Ex libris—Ausstellung der Universitätsbibliothek




in: Gießener Anzeiger. 28. Januar 1914.
[Über die Exponate der von der UB Gießen veranstalteten
"Ausstellung zur Erinnerung an die Zeit vor hundert Jahren".]
<Vorh.: Univ. Archiv Allg. H, UB 7/2.>
[Notiz zur Ausstellung "Zeit der Befreiungskriege"]
in: Zentralbl. f. Bibliothekswesen. 31. 1914. S. 129..
Wallenstein und seine Zeit. Ausstellung von Dokumenten der
Sammlung Neuenhagen in der Universitätsbibliothek Gießen.
Im Schillerjahr 1959. [Umschlagtitel:] Ausstellung -
Gießen - Schillerjahr 1959.
Gießen 1959. 32 S., mit 1 Abb. 8°
[Beschreibung von 85 Exponaten.)
Jacob Grimm in Büchern und Briefen. Eine Ausstellung zum
100. Todestag des "Vaters der Germanisten"
in: Gießener Freie Presse. 11. Nov. 1963. S. 10.
Der Vater der Germanistik. Ausstellung zum 10.0. Todestag
von Jacob Grimm in der Universitätsbibliothek
in: Gießener Anzeiger. [um 11.1 Nov. 1963.
Gießener Theologen in Bildern und Werken. Eine Ausstellung
in der Universitäts-Bibliothek anläßlich des Hess. Pfarrer-
tages in Gießen am 20. Okt. 1965 [Kopftit.]
[Gießen 1965.] 4 S. 8°
[Berichte über diese Ausstellung finden sich im Gießener
Anzeiger v. 19. Okt. 1965 und vom 20. Okt. 1965 und in der
Gießener Freien Presse vom 20. Okt. 1965.
<Vorh.: 26(4 0 B 60/1510 -25 a ).>
Handschriften und frühe Drucke aus Hessen. Ausstellung an-
läßlich des Hessentages 1969 in der Universitätsbibliothek
Gießen.
Gießen: Univ. Bibl. 1969. 14 S. 8°
[Beschreibung von 94 Exponaten (Archivalien, Handschriften
und Drucken), größtenteils aus Gießener Beständen.]
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Handschriften und Drucke aus Hessen. Ausstellung in der
Universitätsbibliothek
in: Gießener. Allgemeine Zeitung. 1. 7. 1 969.
Kostbarkeiten in der Universitäts-Bibliothek ausgestellt:
Auch Georg Büchners Reifezeugnis. Wichtige Dokumente aus
d. Universitäts- ii. Studentengeschichte, Urkunden und
Schriften aus dem Gießener Raum
in: Gießener Anzeiger. 2. 7. 1969, mit 4 Abb.
[Ausstellung europäischer Lesebücher aus der Sammlung von
Prof. Karl Grobbecker in der Universitätsbibliothek, im
Nov. 1969.]
Dazu Presseberichte
in: Gießener Allg. Zeitung. 10. 11. 1969.
in: Gießener Anzeiger. 10. 11. 1969.
Raritäten für Bücherfreunde. Querschnitt durch die eng-
lische Buchproduktion in der Universitätsbibliothek
[Ausstellung im April 1970]
in: Gießener Allgemeine. 21. 4. 1970.
[Gundel, Hans Georg]
Ausgewählte Giessener Papyri. Eine Ausstellung 31. 7 -
7. B. 1971 [Kopftit.]
o.0. 1971. (4) S. 80
[Liste von 80 Exponaten, die in der UB Gießen, anläßlich
des 13. internationalen Papyrologenkongresses in Marburg,
gezeigt wurden.]
(Vorh.: in der Chronik der UB,>
[Gärtner, 0.]
Interessantes aus den Gießener Papyrussammlungen. Eine
Ausstellung in der Halle der Universitätsbibliothek zeigt
wertvolle Stücke
in: Gießener Allgemeine.. 30, Juli 1971.
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Liebigs Leben und Werk. Eine Gedächtnisausstellung zu sei -
nem 100. Todestag in der Universitätsbibliothek
in: Gießener Allgemeine. 1. 6. 1973..
Skizzen aus einem Forscherleben. Neue Liebig-Ausstellung
in Gießen. Handschriften und Bilder in der Universitäts -
bibliothek
in: Gießener Anzeiger. 1. 6. 1973.
Hundert Jahre Impfgesetz. Ausstellung in der Universitäts-
bibliothek Giessen. 19. - 26. April 1974. Katalog hrsg. von
Joh.-Peter Kupp unter Mitarb. von Winfr. Leist u. Jost Be-
nedum.
Giessen: Univ. Bibl. 1974. 23 S. $°
[Beschreibung von 100 Exponaten.]
Burger, Hans-Georg
Hundert Jahre deutsches Impfgesetz. Ausstellung in der
Universitätsbibliothek fand großen Anklang
in: JLU-Forum. Nr.45. Mai 1 974.
und [unter d. Überschrift: Es impften auch Pfarrer,
Lehrer ...]in: Frankf. Allg. Ztg. 25. 4. 1974..
Selbst Liebigs Impfschein ist dabei. "100 Jahre Impfgesetz"
in der Universitätsbibliothek
in: Gießener Allgemeine. 19. 4. 1974.
Hauschild, Brigitte
Universitätsbibliothek Gießen. Ausstellung: Uziterhaltungs-
literatur des 19. Jahrhunderts
[Gießen:Univ. Bibl.] 1975. 2 S.., mit 1 Abb. 4°
<Verh.: 26(4° BS60/1510. - 35).}
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Hauschild, Brigitte
Universitätsbibliothek Gießen. Ausstellung: Lesebücher.
[Gießen: Univ. Bibl.) 1975. 4 S. 8°
[Beschreibung einiger typischer Exponate.]
(Vorh.: 26(4 B 60 1510 — 34).>
Hauschild, Brigitte
Eine Lesebuch—Ausstellung in der Universitätsbibliothek
Gießen.
Giessen: Univ. Bibl. 1975. (12) S. mit 5 Abb. 8°
(Berichte und Arbeiten aus d. Universitätsbibliothek
Gießen. 24.) .
[Kurze Pressenotiz zur Ausstellung in: Gießener Anzeiger,
21. 4. 1975 und in der Gießener Allg. Zeitung, am 23. 4.
1975, jeweils mit Foto.]
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Zuwachslisten 50(1 bis 51(2)

ANHANG
Zur ältesten Giessener Bibliotheksordnung
Von Hans Georg Gundel
Im Titel 76 der Statuta Academiae Marpurgensis vom Jahre 1629
sind erstmals in der Geschichte der Giessener Universität über-
haupt und im Werdegang der Universität Marburg erstmals in sol-
cher Ausführlichkeit Regeln für die Arbeit des Bibliothecarius
formuliert. Diese Bestimmungen blieben bei der Rückverlegung
der Universität nach Giessen im Jahr 1650 weiter in Geltung.
Sie sind, soweit ich sehe, im Druck nur an einer Stelle zu-
gänglich: bei E.HEUSER, Beiträge zur Geschichte der Universi-
tätsbibliothek Giessen l) . Dort ist der Text nach der Hs 34,a
der Univ.Bibl..Giessen, fol. 235b - 237b abgedruckt, d.h. nach
einer Abschrift der Statuten wohl aus dem 17. Jahrhundert, die
im Gesamtbestand der Statuten-Handschriften mit E bezeichnet
werden kann, wie ich an anderer Stelle zeigen werde 2) .
Die Frage nach der Entstehung dieser Bestimmungen über den
Bibliothecarius hat Heuser nicht behandelt. Zu ihr dürfen da-
her im Folgenden einige Beobachtungen mitgeteilt werden, die
sich auf eingehendere Beschäftigung mit den Statuten von 1629
stützen.
Nach der Vereinigung der Universität Giessen mit Marburg durch
Ludwig V. im Jahr 1625 wurden seit 1626 Vorarbeiten begonnen,
die zur Fertigstellung eines im Vergleich zu den Vorgängern in
1) Emil REUSER, Beiträge zur Geschichte der Universitätsbiblio-
thek Giessen (Beihefte zum Zentralblatt für Bibliothekswesen
VI), Leipzig 1891, S.8-9; hinfort: HEUSER. Vgl. auch Gottfried
ZEDLER, Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg von
1527-1887, Marburg 1896, 34 (hinfort: ZEDLER).
2) Hinweisen darf ich auf: H.G.GDNDEL, Die alten Statuten der Giesse-
ner Universität (Statuta Academiae Marpurgensis 1629), Prolegome-
na zu einer Textausgabe. Vorgesehen für: Schriftenreihe der Ju-
stus-Liebig-Universität Giessen, 1977, in Vorbereitung.
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Marburg und Giessen fast ungewöhnlich umfangreichen Statuten-
werkes im Jahre 1629 führten. Die neuen "Leges et statuta" tra-
ten im November 1629 in Kraft, im wesentlichen erarbeitet von
Gelehrten, die uns bekannt sind. Damals hatte der Theologe Jo-
hannes Steuber (1590-1643) das Bibliothekariat inne und betä-
tigte sich in diesem Amt (1625-1634/5) mit offenkundigem Erfolg,
wie man heute noch aus der Giessener Hs 30 ersehen kann: Biblio-
theda Marpurgensis Anno M.DC.XXXI, Johannes Steuberus D. ab anno
1625 usque ad annum 1635 Academiae Bibliothecarius 3) . Steuber
gehörte seit 1627 zu den Redaktoren des Statutenwerkes, das Bal-
thasar Mentzer 1626 auf Weisung des Landgrafen Ludwig V. begon-
nen und bis zu seinem Tode im Januar 1627 vorangetrieben hatte.
Landgraf Georg II (1626-1661) beauftragte Steuber und den Ju-
risten Anton Nesen(us) (1582-1640) mit der Fortführung. Dieser
personengeschichtliche Hintergrund lässt vermuten, dass die Be-
stimmungen Tiber die Bibliothek zumindest die besondere Aufinerk-
samkeit Steubers gefunden haben, wenn nicht sogar im wesentli-
chen von ihm redigiert worden sind. Diese Vermutung lässt sich
nunmehr zur Gewissheit erheben.
Die Bearbeiter der neuen Statuten sind dem ihnen erteilten Auf-
trag offenbar sehr gewissenhaft nachgekommen; sie sollten nicht
nur die vorliegende Tradition, sondern auch weitere Quellen und
Gutachten in ihrem Werk berücksichtigen, wie man in den Statuta
von 1629, praef. § 1 lesen kann. Wir können sogar heute noch den
Stand dieser Arbeiten in einem bestimmten Stadium erkennen. Im
Staatsarchiv Darmstadt wird unter der Signatur E6B (VI 1, Uni-
versität Giessen), Konv.11, Faso, 7 eine Papierhandschrift auf-
bewahrt; sie ist ins Jahr 1628 datiert und muss als Entwurf an-
gesprochen werden (im Gesamtbestand: Hs a), der dann in weiterer
Arbeit noch z.T. erheblich umgestaltet wurde. Diese Handschrift
bietet in Marginalnotizen Hinweise auf die für bestimmte Ab-
schnitte bzw. Sätze. oder auch Einzelheiten von den Verfassern
herangezogen oder als Beweis namhaft gemachten Quellen 4) .So
3)HEUSER 6ff. - Zu den genannten Personen vgl. H.HAUPT - , G.LEH-
nert,, Dozentenverzeichnis, in: Die Universität Giessen von 1607
bis 1907, Giessen 1907, 1, 411 ff. (hinfort:. UG Festschrift
1907, 1). F.GUNDLACH, Catalogus professorum Academiae Marbur-
gensis 1527-1910, Harburg 1927 (dort weitere Literaturhinweise).
4) Vgl. Wilhelm Martin BECKER, Das erste halbe Jahrhundert der hesse
darmstädtischen Landesuniversität. Festschr.Univ.Giessen 1907, 1
(hinfort:BECKER,Festschr.), hier S.92,71. (Vgl.auch schon W.DIEHL
Die Schulordnungen des .Grossherzogtums Hessen, 11,1903,212).
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findet man dort zum Abschnitt De Bibliothecario, der in der Glie-
derung dieses Entwurfs in Teil V, Tit..2 steht, auf fol. 122-l23b
als Quellen angegeben: an erster Stelle "Marpurg. Anno 1560 et
1564", d.h. die damals vorliegende Marburger Tradition, auf die
wir sogleich noch näher eingehen müssen, und dann mehrere - hier
chronologisch und ohne Berücksichtigung ihrer Stellung am Rand
geordnete - Hinweise auf "Recess" von 1574, 1575, 1577, 157 8 ,
1579, 1580,1582,1583,1584,1585,1590, d.h. auf die landesfürst -
lichen Verordnungen und Reskripte s) , die den Verfassern als
Grundlage ihrer Formulierungen wichtig erschienen. Dass Steu -
ber diesen Teil des Statutenentwurfes von 1628 mit dem Abschnitt
De Bibliothecario persönlich niedergeschrieben hat, erweist ein
Schriftvergleich mit dem ebenfalls von Steuber selbst stammen-
den Personenvermerk auf der Titelseite der Giessener Hs 30 fol.
Um nun die Bibliotheksordnung im Titel 76 der Marburger, später
Giessener Statuten von 1629 in die spezielle Entwicklung einzu-
ordnen und damit ihren historischen Stellenwert zu erkennen,
gehen wir aus von der "Reformation und Ordnung" Philipps d.
Gm.vom 14. Januar 1564, weil diese damals nach längeren Bemühun-
gen offiziell erlassen war und 1626/29, d.h. in der Bearbeitungs-
zeit der neuen Statuten, gedruckt. zugänglich warb) . In ihr heisst
5) Hier danke ich den Herren des Staatsarchivs Darmstadt, vorweg
Dir. Prof. Dr. E.G.Franz, für freundliche Unterstützung.
6) Reformation und Ordnung Unser Philipsen von Gottes gnaden Landt-
grauen zu Hessen, Grauen zu Catzenelnpogein, Dietz, Ziegenhain
und Nidda etc. Wie wir wöllen das es hinfüre mit Administra -
tion und verwaltung unserer Uniuersitet zu Marpurg gehalten
werden soll. Vom 14ten Januar 1564. (Gedruckt Harburg 1565).
Ein Exemplar z.B. in Staatsarchiv Marburg Best. 305a, A 1,
3, Blatt 69 ff., ein anderes Universitätsarchiv Giessen,
Allgemeines A 5, Cod.Rescript.II fol. 14ff. (Handschrift-
lich auch im sog. , alten Marburger Statutenbuch, Univ.Bibl.
Giessen Hs 33a, fol. 91-99b). Neu gedruckt bei Bruno HILDE-
BRAND, Urkundensammlung über die Verfassung und Verwaltung
der Universität Marburg unter Philipp dem Grossmütigen. Mar-
burg,1848, Nr XX, S.79-91 (der Abschnitt von der Bibliothek
S.89, mit Anm.; ebenfalls zu finden bei ZEDLER, Universitäts-
bibliothek Marburg, 17). Der oben gegebene Text stammt aus der
"Sammlung fürstlich Hessischer Landes-Ordnungen u.Äusschreiben"
etc. I.Teil (1337-1627), Cassel o.J. (1767), 197ff., 202.
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es im Abschnitt 17 "Von den Bibliothecen" in kurzer Zusammen-
fassung der damaligen Praxis:
Dieweil auch zu eyner gemeynen Bibliothecen inn allen fa-
culteten allerhandt Bücher allbereyt gezeugt sein, vnd
noch weiter gezeugt werden sollen, den Professoribus et
Studiosis zum besten, So sol der Reformator vnd Rector
eynen geschickten man auf den Professoribus ordnen, der
diese Bibliothecam anrichte vnd in verwarung habe, auch
yederzeit dauon rede vnd antwort gebe. Vnd damit die Bü-
cher nit verruckt werden, So sollen sie aller an Ketten
geschmidt, Auch eyn ordentlich Inuentarium darüber ge-
halten, vnd eynem yeden Professori vnnd Studioso vergont
werden in solche Bibliothecam zu gehen, Doch das keyne
Bücher privatim dauon getragen noch verlauhen, auch key-
ne bletter daraus geschnitten werden."
Man ist vielleicht überrascht über die Kürze dieser Bestimmun-
gen von 1564. Es ist jedoch unbezweifelbar, dass die damalige
Praxis sich nach einer ausführlicheren Ordnung richtete. Diese
ist für uns fassbar in den Statuten von 1560; sie wurden zwar
vom Landesfürsten niemals verabschiedet, waren also rechtlich
nicht verbindlich, fanden aber doch im Universitätsleben Be-
achtung. Vor allem wurde dieses im Juni 1560 von einer dafür
eingesetzten Kommission abgeschlossene scriptum ... pro ordi-
nanda et emendanda Academia promulgiert und in das "alte Mar-
burger Statutenbuch" 7) eingeschrieben. Dieses ist erhalten als
Pergamenthandschrift Univ.Bibl.Giessen Hs 33a (Statuten von
1560: fol. 40b - 67). Da der lateinische Text von 1560 anschei-
nend nur in diesem einen Exemplar vorhanden ist, dürfte es von
gewisser Bedeutung sein, dass der Abschnitt de Bibliotheca auch
als - freilich nicht ganz fehlerfreie - Abschrift aus diesem
Statutenbuch vorliegt in der bereits genannten Giessener Hs
30 fol. (Bibliotheca Marpurgensis) auf den Seiten 3-4 unter
dem Titel: Leges antiquae, de Bibliotheca et Bibliothecario,
7) BECKER, Festschr.Univ.Giessen 1907, 1, 250, 58.
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transscriptae ex illustrissimi Principis Academiae Marpurg. Fun -
datoris Dni PHILIPPI etc. Legibus ao. 1560, m.Iunio promulgatis.
Die Statuten von. 1560 existieren auch in einer - vom lateini-
schen Text gelegentlich etwas abweichenden - deutschen Fassung,
die ebenfalls nur in einem Exemplar erhalten ist: Staatsarchiv
Marburg, Sammelhandschrift Best. 305 a A I, 3, fol. 49-68 8 .
Da die bereits oben beschriebenen Quellenangaben für die Re-
daktion der Statuten von 1629 ausdrücklich und an erster Stel-
le auf die Statuten von 1560 hinweisen, mögen nunmehr aus der
Giessener Es 33a fol. 49b - 50b die Bestimmungen des Kapitels
X "De Bibliotheca et Bibliothecario" folgen:
1. Bibliotheca instruatur libris in omni disciplinarum
genere optimis. Addantur item Tabulae Cosmographicae et
f.50
	
similes, itemlInstrumenta mathematica etc.
2. Instruatur etiam pulpitis, et libri sint alligati ca-
tenis. Alicui ex Professoribus demandetur eius cura au
gendae, ornandae et conservandae, cui certum quoque pre-
mium decernatur.
3. Atque is singulis septimanisminimum inspiciat dili-
genter, ne quid damni libri capiant auf amittantur.
4. Claves etiam concedantur omnibus Professoribus adire
Bibliothecam volentibus.
5. Quicunque Professor Bibliothecam ingreditur claudat
diligenter, ne allis non professoribus pateat.
6. Non Professoribus, certa hora constituetur ingre-
'diendi Bibliothecam.
8) Die Textausgabe. befindet sich im Druck: Die Statuten der Uni-
versität Marburg von 1560, hrsg.von H.G.GÜNDEL, in: Festschrift
des Fachbereichs Geschichtswissenschaften der Philipps-Univer-
sität.zum 450. Universitäts-Jubiläum 1977, hrsg.von W.HEINE-
MEYER.. - Der Abschnitt über die Bibliothek ist bereits = wo-
rauf•mich H.SCHÜLING freundlicherweise besonders aufmerksam
gemacht hat - gedruckt bei ZEDLER, Universitätsbibliothek
Marburg 15f.
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7. Habeat Bibliothecarius librum, in quo omnium voluminum
Catalogus eo ordine sit digestus quo per pulpita sunt die-
posita, ut cito quovis tempore animadvertere, ei quis
liber desideretur, possit. Adscribat etiam precium, quo
singuli empti et compositi sunt, tum quo anno, mense,
die in Bibliothecam relati.
8. Item si quis libros aliquos Bibliothecae legaverit.
inscribantur Catalogo, praeterea et ipsi libri, ut in
pulpitis collocantur, additi anno, mense,
f.50b 9. Habeat et alium librum, in quo Professores, si quem
librum, annuente conscio Bibliothecario, utendum acce-
perit, sua mann ipsi inscribant, quo anno, mense, die
librum vel libros et quales ex Bibliotheca receperint,
seque reddituros eine damno integros et illaesos con-
fiteantur.
10. ffbi autem quis reddiderit, petat se praesente per
Bibliothecarium expungi.
11. Si quis librum mutuo acceptum e Bibliotheca non
reddit vel reddere recusat, Bibliothecarius referat
ad Rectorem, is vero semel atque iterum admonito et
reddere neganti, curabit de Stipendi.o detrahi precium,
quanto liber constitit.
12. Perutile esset, si facultas Artium propriam aliquam
Bibliothecam haberet, communibus libris Philosophicis
et similibus instructam, quam etiam quivis Magister
Artium adire et consulere possent.
Während in dieser Ordnung von 1560 die Bestimmung über die an
Pulte angeketteten Bücher (2) in den mittelalterlichen Biblio-
theksbetrieb zurückweist, führt die für den Bibliothekar vor-
gesehene Vergütung (2) in die damalige Gegenwart. Andere Be-
stimmungen aber, besonders die über Geschenke (8), die Mög-
lichkeit einer Ausleihe (9-11) und über eine Teilbibliothek
in der Artistenfakultät (12) waren zweifellos in die Zukunft
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weisend und wurden offenbar in zeitkritischer Beurteilung als
so "modern" angesehen, dass man sie nicht in die Ordnung von
1564 aufnahm.
Als quellenmässiger Grundstock für die Bibliotheksordnung in
den Statuten von 1629 sind damit die entsprechenden, hier vor-
geführten Bestimmungen aus den Marburger Statuten von 1560,
Kap. X, und aus der Marburger Reformation und Ordnung von 1564,
Abschn. 17, vorgestellt. Ferner sind in die neuen Bestimmungen
eingearbeitet verschiedene landgräfliche Reskripte und Verord-
nungen aus den Jahren vor 1600, auf die ich jedoch hier nicht
näher eingehen möchte. Schliesslich mussten die Bearbeiter des
Werkes von 1629 die Verhältnisse ihrer eigenen Gegenwart berück-
sichtigen. Diese waren im wesentlichen gekennzeichnet durch die
Vereinigung der Universität Giessen mit Harburg im Jahre 1625,
durch den Hauptvergleich zwischen den Linien Darmstadt und ICas-
sel vom 24. Sept. 1627, durch den daraus resultierenden Neben-
vergleich vom 14. Dezember 1627 und durch die vorgesehene 'Über
führung der Giessener Bibliothek nach Marburg9) . Nach diesen
hier nur andeutungsweise gestreiften, für die damalige Praxis
jedoch recht komplexen Gegebenheiten mussten sich einige Be
9) Vgl. die kurze Orientierung bei HEUSER 7f. und die sehr
viel ausführlichere und grundlegende Aufarbeitung des gesam-
ten Materials bei BECKER, Festschr. Univ.Giessen 1907, 1,
191ff. bes. 230. 233ff. 282f. In den Statuten von 1629.
vgl. Tit. 8, 19 und 9,9. - Hinsichtlich der von ZEDLER 34,2
aus.Univ.Bibl.Göttingen Hs. Hist.lit.120 mitgeteilten Über-
gangsfassung von Statuten (mit einem Kap. XII De Biblio-
thecario in 6 Sätzen) möchte ich mich der kritischen Be-
merkung von BECKER, Festschr. Giessen 1 283, 244, an-
schliessen und sie lediglich als einen Versuch ansprechen.
Für die Praxis der Jahre 1625 bis November 1629 wird man
sich z.T. der Giessener Statuten (in denen es freilich
keinen Abschnitt über den Bibliothekar gab),z.T. der
alten Marburger Statuten bedient haben.
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stimmungen von 1629 richten, die im einzelnen unschwer zu er-
kennen sind10) . Wichtig ist jedoch, dass der Gesamttext des.
Titels 76 von 1629 nicht mehr als damals völlig "neu" bezeich-
net werden darf, sondern dass er gerade hinsichtlich des In-
haltlichen als Produkt verschiedener Entwicklungsstufen vor
uns steht und somit historischer Schichtenanalyse zugänglich
wird.
Wir lassen den Text des Titels 76 der Statuta Academiae Har-
purgensis de anno 1629 nunmehr folgen nach dem Wortlaut des
Originals: Univ.BiblGiessen Hs 33b, fol. 16lb - 162b. (= Hs
B im Handschriftenbestand der Statuten). Dieses Original konn-
te HEUSER noch nicht benutzen, weil es erst 1893/4 vom Rekto-
rat der Universität Giessen der Universitätsbibliothek über-
stellt wurde, wie aus einem handschriftlichen Zusatz von H.
HAUPT klar hervorgeht, der sich in J.V.ADRIAN, Catalogas co-
dicum manuscriptorum bibliothecae academicae Gissensis - Ar-
beitsexemplar der UB Giessen - findet. Hinzugefügt sind.ge-
genüber dem Text von HEUSER auch Paragraphen, die erst spä-
ter, wahrscheinlich zu Beginn des 18. Jahrhunderts, im Ori
-
ginal und auch in der Handschrift C (UBG Hs 33c) beigeschrie-
ben wurden; sie dienten den Benutzern des Statutenwerkes zur
Erleichterung und dürfen in einer modernen Textausgabe -
schon wegen der Zitiermöglichkeiten - nicht fehlen.
10) Tit.76, 2, vexillum Gissense von 1622, vgl. BECKER, Festschr.
Univ.Giessen.1907, 1, 81f. m.Anm.24. - 76, 15 Bibliotheca Mar-
purgensis et Gissensis. - Bei den 76,2 genannten astronomi-
schen Instrumenten handelte es sich noch nicht um die erst
später hinzugekommenen Instrumente Philipps von Butzbach.
Vgl. BECKER 283 m.Anm. 249. Wilh.DIEHL, Philipp von Butz-
bach und die hessen-darmstädtische Universität. Ludoviciana,
Festzeitung Giessen 1907, 49f. K., Die Butzbachischen Instru-
mente, Hess.Heimat 2, 1950, 8.Nov., S.3. - Allgemein sei noch-






1. Bibliothecarius dabit operam, ne situ libri corrum-
pantur, aliudve damnum iis obtingat, sed ut et libri
et locus Bibliothecae puri serventur.
2. Catalogo omnes libros, globos, sphaeras armillares,
instrumenta mathematica, vexillum studiosis Gissae anno
post millesimum sexcentesimum vigesimo secundo erectum,
et quicquid eorum aalt similium singulis annis superacce-
dit, inseret.
3. Quando Professor aliquis Bibliothecam adire cupit,
spänte ei claves tradet, ob aliorum tarnen adventum vel
ipse aderit, vel alium suo loco substituet, semper taute
prospiciens, ne qui libri clanculum subtrahantur, nulli
vero peregrino vel cuivis alii, etiam domestico, claves
concedet.
4. Cuiusvis diei Mercurii hora duodecima studiosis per-
rnissum erit, Bibliothecam adire: alio vero tempore Bi-
bliothecarius in vestibulo libros petitos pulpito impo-
net, et eos evolvendi potestatem studiosis concedet, et,
ne auferantur, videbit: Si vero quis librum aliquem in
museum sibi concedi petierit, is de restitutione cavebit.
5. Bibliothecarius Bibliothecam, quacunque honesta ra-
tione poterit, augebit. Quem in finem habebit librum
eleganter compactum, in quem nomina eorum, qui libros
Bibliothecae donarunt, referet, quo et alii nominis
sui insriptione ad similem liberalitatem alliciantur.
6. Quia non cuiusvis est, aere proprio amplos tracta-
f.162 tus, quibus tarnen lProfessores carere nequeunt, coemere,
singulis annis ex aerario Academico quinquaginta floreni
ad librorum emptionem ita impendentur, ut successive pro
qualibet Facultate libri, Bibliothecario a Decano indi-
cati, comparentur.
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7. Bibliothecarius Tideliter, quanti libri noviter
empti constent, item quo anno, mense et die, in Bi-
bliothecam relati sint, et, si qui etiam, quave
occasione amissi fuerint, consignabit, et de his
et aliis, Bibliothecam concernentibus, post oeco-
nomi ratiocinium ex inventario rationem reddet.
8. Qui ex professoribus libros commodato acceperit,
syngrapham tradet, usgtie dum restituat, illos tarnen
ultra mensem domi suae non retinebit: vel si commo-
dius visum fuerit, habebit Bibliothecarius librum,
cui mann sua Profesores et alii inacribent, quos et
qualee libros ex Bibliotheca acceperint, confitentes,
se illos eine damno integros et illaesos reddituros.
9. Ubi commodatarius reddiderit libros, syngrapham
suam repetet.
10. Nemini plures, quam quatuor authores, sive in
quatuor, sive in pluribus involucris comprehensi sint,
una vice concedentur, neque, nisi restitutis prius
acceptis, alii petentur, nisi singularis circumstantia
aliud requisiverit.
11. Si quis librum, commodato ex Bibliotheca acceptum,
destinato tempore Bibliothecario non reddit vel reddere
recusat, Bibliothecarius referet rem total Rectori, is
vero semel atque iterum admonito, nec tarnen reddenti,
curabit de stipendio detrahi, quanti liber constitit,
f.162b. ita tarnen, utladhuc liber commodatus, si, ubi lateat,
innotuerit, reposci possit et debeat, ne, omni iure
et aequitate refragante, Academia nostra librum illum,
quem is, qui eum commodato acceperat, restituere re-
cusat, suo pretio ipsi vendere invita cogatur.
12. Bibliothecarius singulis trimestribus, aseumpto
Facultatis Philosophicae Decano vel Syndico, omnes
libros numerabit, et, num omnes adsint, advertet.
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13. De libris deperditis rationem reddet, et si qui
eius incuria abläti fuerint, eos restituet.
14. Qui libros ex Bibliotheca commocdato accipiunt,
immaculatos et integros restituent.
15. Bibliotheca antiqua Marpurgensis peculiari, Gissen-
sis a Nobis Academiae nostrae donata alio, libri item
de novo comparati et donati aliis atque aliis reponen-
tur locis, ac sane quilibet libri suae apponentur et
Facultati.et formae.
16. Libri suo loco moti, vel a Professoribus redditi,
statim suo reponentur loco, nec hinc inde dispersi re-
linquentur.
17. Bibliothecario singulis annis pro salario viginti
numerabuntur fioreni.
18. Catalogum Bibliothecae ViceCancellarius et Syndicus
habebunt.
19. Novus Bibliothecarius novum conficiet Catalogum et
inventarium Bibliothecae cum antecessoris, adhuc in
vivis existentis, subscriptionell) .
11) Dieser Bestimmung ist der damalige Bibliothekar Johannes
Steuber in vorbildlicher Weise nachgekommen: Univ.Bibl.
Giessen Hs 30 fol. - Der Entwurf (StAD Konv.11,Fasc.7,
Fol.123b) nennt am Rande: Recess. 1581; im Original ist
gegenüber dem Entwurf noch hinzugefügt im Text: adhuc in
vivis existentis. - Hier mögen die im Entwurf beigefügten
Quellenhinweise zusammengestellt sein: zu § 1 Bibliothe-
carius ... : Marpurg. Anno 1560 et 1564. 1575. 1579, zu
§ 6 Quia non .. : Occasione Recess. anni 74. ex Recess.
84. 85, zu § 7 Bibliothecarius ... : Ex Recess. 74. Ex





20. Bibliothecarius post decursum singülorum semestrium
a Typographie omnes libros, Disputationes et Programmata,
quae typis exscripserunt, exiget et catalogo inserta Bi-
bliothecae inferet l2 '.
Tn dieser Ordnung von 1629 fällt gegenüber den Bestimmungen von
1564 vor allem der grössere Umfang auf und die nunmehr offiziell
vorgesehene Möglichkeit der Ausleihe (8-11). Damit ist ein wich-
tiger Komplex der Statuten von 1560 Wirklichkeit geworden, aus
denen auch der Gedanke einer - freilich jetzt in besonderer Form
vorgeschlagenen - Erfassung von Geschenken (5) stammt. Anders als
1560 und 1564 sind die Bücher nun nicht mehr angekettet, verzich-
tet hat man auch auf den 1560 formulierten Gedanken einer Teil-
bibliothek der Philosophischen Fakultät. Neu sind die Festsetzung
eines jährlichen "Etats" von 50 Gulden (6), die Angabe der jähr-
lichen Remuneration von 20 Gulden für den Bibliothecarius (17)
und seine mögliche Haftung (13), die in jedem Trimester vorge-
schriebenen Revisionen (12), die detaillierten Katalogisierungs-
bestimmungen (2, 7, 18, 19, dabei die Parallelkataloge beim Vice-
kanzler und beim Syndicus), das Vorschlagsrecht der Dekane für
Neuerwerbungen (6), die Führung eines Buches über Neuzugänge (7)
und schliesslich die Ablieferung von "Pflichtexemplaren" aller
Universitätsschriften durch die Buchdrucker (20). Die übrigen
Bestimmungen über Bestände, Neuerwerbungen, Aufstellung und Ord-
nung, den Bibliothekar und seine Aufgaben sowie die Benutzer fü-
gen sich im wesentlichen der gegebenen Tradition ein, sind aber
der neuen Gesamtkonzeption angepasst. Bemerkt sei noch, dass für
die Vorschläge der Dekane (6) weder die allgemeinen Bestimmungen
des Tit. 17 noch die speziellen der Tit. 27, 36, 42, 54 entspre-
chende Querverweise enthalten; die Erwähnung von Vicekanzler und
12) Für diese Bestimmung über die Ablieferung von "Pflichtexempla-
ren" finden sich im Entwurf von 1628 - Staatsarchiv Darmstadt
E 6 B Konv. 11, Fsc. 7, fol. 123b keine Quellenhinweise. Man
darf also annehmen, dass sie erstmals in die Statuten von
1629 eingerückt worden ist. - Am Satzausgang des § 20 mag
hier beispielsweise verdeutlicht werden, dass man den Text
zwischen 1628 und 1629 nochmals überarbeitete und auch er-
gänzte; denn der Ausgang lautet im Entwurf von 1628 (Hand-
schrift a): ... exiget et Bibliothecae catalogo inseret.
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Syndicus (18) dürfte sich aus deren Pflicht zur administratio
bonorum (Tit. 16,3. 18,4) ergeben haben.
Die Statuta Academiae Marpurgensis von 1629 wurden im Jahre 1650
in unveränderter Form als Grundlage der Arbeit an der Universität
Giessen übernommen. Man hat dabei auch in der Folgezeit eindeutig
auf Marburg bezogene z.B. lokale Einzelheiten stillschweigend für
Giessen umgesetzt, aber nicht ausdrücklich geändert 13) . Auch sind
allmählich einzelne Titel kassiert, andere und auch einzelne Be-
stimmungen durch Visitationsbescheide, Reskripte, Erlasse usw.
abgeändert oder ersetzt worden. Es ist heute aber nur den Spe-
zialisten bekannt, dass diese Statuten von 1629 in Giessen for-
mell bis zum Jahre 1879 die juristische Grundlage für die Uni-
versitätspraxis bildeten 14) . Dies galt sinngemäss auch für den
Titel de Bibliothecario, für den freilich die seit dem 19.Jahr-
hundert erlassenen Bibliotheksordnungen, die erstmals in dieser.
Festgabe von H.SCHÜLING vollständig nachgewiesen sind, Abänderun-
gen und zeitgemässe Neuordnungen brachten.
Die Universität Marburg erhielt im Jahre 1653 neue, ebenfalls
bis ins 19. Jahrhundert geltende Statuten15) . In Ihnen ist für
13) Moniert wurde dies ausdrücklich in der General- und Haupt-
Verordnung des Landgrafen Ernst Ludwig, gedruckt Darmstadt
1720, im Abschnitt "Renovatio statutorum Academicorum"
(xVI, S.24f. - ein Exemplar im Univ.-Archiv Giessen, Allg.
A 5-2, S.232ff,). - Über die Räume der Bibliothek in Marburg
(Barfüsserkloster) und in Giessen (altes Kolleggebäude am
Brand) vgl. zuletzt Jos.SOHAWE, Die früheren Unterkünfte der
Universitätsbibliothek Giessen, in: Universitätsbibliothek
Giessen, Festgabe 1959, 15ff.
14) Abgelöst wurden die längst ausgehöhlten Statuten von 1629
durch das "Statut über die Organisation der Landes-Universität
Giessen" vom 26.Nov.1879, das am 1.1.1880 in Kraft trat (und
über die Universitätsbibliothek keine Bestimmungen mehr ent-
hielt).
15) Academiae Marpurgensis privilegia, leges generales et statuta
facultatum specialia Anno MDCLIII promulgata edidit Julius
CAESAR, Marburgi 1868. (Tit.VII De officio Bibliothecarii,
11 Paragraphen, also noch geraffter als die Statuten von 1560).
Erwähnt sei, dass die Giessener Hs 34b den Text dieser Statu-
ten von 1653 enthält. Ersetzt wurden diese Marburger Statuten
ebenfalls erst im 19.Jahrhundert, zunächst durch verschiedene
Einzelstatuten seit 1816 (vgl.ERMAN - HORN, Bibliographie der
deutschen Universitäten, II 767,Nr 13516-13519) und abge-
löst durch die Statuten der Königlichen Universität zu
Marburg 1886. Die Bestimmungen von 1653 über den Biblio-
thekar und seine Arbeit finden sich auch bei ZEDLER 36 f.
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den Bibliothecarius in Tit.VII De officio Bibliothecarii eine
fast merkwürdig getreue Rückführung auf die Formulierungen des
Kap. X der Statuten von 1560 erfolgt. Dieser Befund war in sei-
ner historischen Tiefenperspektive noch nicht erkennbar für
E.L.Th.HENKE, Die Eröffnung der Universität Marburg im Jahre
1653, Marburg 1862, S.15, weil die Statuten von 1653 erst von
Julius CAESAR 1868 im Druck vorgelegt wurden, wohl aber ist er
erfasst auch bei H.HERMELINK, Die Universität Marburg von 1527-
1645, Festschrift Univ.Marburg 1927, S.96f., Anm.86. Noch über-
zeugender werden die Zusammenhänge, wenn in absehbarer Zeit
auch die Marburger Statuten von 1560 in ihrer lateinischen und
deutschen Fassung gedruckt vorliegen werden. Offenbar haben
sich die Verfasser der Statuten von 1653 bei der Formulierung
der Bestimmungen über den Bibliothekar kaum oder überhaupt nicht
der Statuten von 1629 bedient, es sei denn, sie haben Z.B. durch
Abänderung des § 20 ("Pflichtexemplare") bewusst Neues bringen
wollen.
Die Impulse, die von den Marburger Statuten von 1560 ausgingen,
sind demnach nicht nur in den Marburg-Giessener Statuten von
1629, sondern auch in den Marburger Statuten von 1653 fassbar -
ein Zeichen dafür,. welch hohe Bedeutung man den Reformbemühun-
gen der Zeit um 1560 auch in der Praxis des 17. Jahrhunderts
beimass. In der Disposition und sprachlichen Redaktion des Ti-
tels 76 der Statuten von 1629, den man während einer grossen
Zeitspanne für die Bibliotheks-Praxis in Giessen als grundle-
gend anerkannte, darf man in erster Linie ein Werk, von Johannes
Steuber sehen.
